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La investigación está orientada a determinar la influencia del origami, como un 
recurso atractivo y motivador para contrarrestar la visión que tradicionalmente se tiene de 
la matemática además como estrategia para el aprendizaje por competencias de las Líneas 
Notables del triángulo que aporta de manera significativa en el refuerzo de las 
construcciones geométricas en los estudiantes de 2do año de secundaria de la Institución 
Educativa Hideyo Noguchi. El marco teórico, que da sustento científico a la investigación 
realizada es el modelo de Van Hiele siendo el soporte teórico para el aprendizaje de la 
geometría, permite que el proceso pedagógico adquiera una gran solidez y se asegure que 
el estudiante construya su conocimiento de una manera diferente y efectiva. El diseño 
metodológico corresponde a un enfoque cuantitativo de tipo experimental; dirigido a una 
población de 90 alumnos seleccionando una muestra de 40 estudiantes; un grupo de grupo 
control y experimental, a los cuales se les aplicó un pre-test, para medir los conocimientos 
y errores de comprensión que tienen los estudiantes. Luego de aplicado la prueba, se 
realizó la intervención pedagógica en las que se diseñaron unidades didácticas elaboradas 
para la investigación, después se aplicó la prueba a manera de pos-test al mismo grupo de 
estudio; y en este caso, resultaron diferencias significativas en relación al aprendizaje con 
la propuesta didáctica a través del origami, que la del método tradicional. 
 










The research is aimed at determining the influence of origami, as an attractive and 
motivating resource to counteract. of the geometric constructions in the students of 2nd 
year of secondary of the Educational Institution Hideyo Noguchi. 
The theoretical framework, which gives scientific support to research, is Van Hiele's 
model, being the theoretical support for the learning of geometry, the pedagogical process 
and a great solidity and the insurance that the student builds his knowledge of a different 
and effective way. The methodological design corresponds to a quantitative approach of 
experimental type; directed to a population of 90 students selecting a sample of 40 
students; an experimental group and a control group, a previous test application, to 
measure knowledge and understanding errors that students have. After applying the test, 
the pedagogical intervention was carried out in which didactic units prepared for the 
research were designed, after the test of a post test was applied, in this case there were 
significant differences in the relationship of learning with the didactic proposal to Through 
origami, than the traditional method. 
 













En el presente trabajo se propone una metodología de aprendizaje de la geometría, es 
por esto que se promueve la utilización del origami, dentro de los nuevos estándares de 
aprendizaje garantice el alcance de las competencias para el aprendizaje de las líneas 
notables del triángulo que exige el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular. 
El trabajo se organiza en cinco capítulos: En el capítulo I comprende los aspectos 
generales del trabajo, tales como el problema de investigación, justificación y los 
objetivos.  En el capítulo II se presenta el marco teórico en el que se basa esta tesis para 
estructurar las actividades que se han diseñado y aplicado. Además, se destacan algunos 
antecedentes de esta investigación, bases teóricas y definición de términos. En el capítulo 
III se plantea la metodología de la investigación que permite el desarrollo de la 
investigación y fortalece el contexto del estudio, además se definen: el tipo de 
investigación, las hipótesis con sus variables, el tipo de muestra y los instrumentos que se 
emplean. En el capítulo IV se justifica la metodología a emplear, la cual es cuantitativo, 
asimismo se explica el diseño y los instrumentos como el pre-test, las actividades que 
fueron diseñadas según las fases de aprendizaje, luego la aplicación de una unidad 
didáctica apoyada por la elaboración de fichas de trabajo durante las sesiones de clases, y 
por último la ejecución de un post-test. Estos instrumentos fueron diseñados teniendo en 
cuenta los tres primeros niveles del modelo de Van Hiele. 
 En el capítulo V se realizó un análisis de la información, la interpretación y 
discusión de los resultados de la prueba de entrada y de la prueba de salida con la finalidad 
de comparar el nivel de razonamiento inicial y final de los estudiantes. Finalmente, 
presentamos las conclusiones, recomendaciones buscando contribuir con una reflexión en 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El presente trabajo de investigación surge como una preocupación por la enseñanza 
de la geometría, donde se observa las dificultades respecto a la percepción visual que 
siempre están presentes en el contexto geométrico, utilizados para resolver problemas o 
probar propiedades. Particularmente en el tema de los triángulos, se observa que los 
estudiantes presentan dificultades en los conocimientos básicos, por ejemplo, en definir e 
identificar correctamente las líneas notables de un triángulo. Se sabe que el alumno 
aprendió algunos elementos básicos de la geometría en la primaria o los fue desarrollando 
esporádicamente, razón por la cual, en esta etapa los alumnos ya deben conocer y usar con 
propiedad el lenguaje de la geometría. Sin embargo, se percibe la inadecuada aplicabilidad 
de los conceptos de cada una de las líneas notables para la resolución de problemas con 
triángulos, asimismo no distinguen entre las representaciones de la altura, mediana, 
bisectriz y mediatriz para los diferentes tipos de triángulos, se les vuelven confusos y no 
aplican las propiedades para su resolución. 
Según las Rutas del Aprendizaje en el VI ciclo de Educación Básica Regular la 
finalidad de la matemática en el currículo es “desarrollar formas de actuar y pensar 
matemáticamente en diversas situaciones que permitan al estudiante interpretar e intervenir 
en la realidad a partir de la intuición, planteando supuestos, haciendo inferencias, 
deducciones, argumentaciones, demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades” 
(p.11) 
Sin embargo en las aulas es común que el docente siga utilizando metodologías 
memorísticas, repetitivas donde el estudiante pierda interés por la matemática, he aquí una 




origami considerado como un arte educativo; integrando la  manipulación, teoría y arte, 
facilitando así la consolidación y estimulando mayores niveles de abstracción, a través de 
la actividad con el papel y el doblado de éste, les permite visualizar, experimentar, que los 
alumnos descubran y construyan ellos mismos ciertos conceptos para llegar a un 
razonamiento adecuado. 
Según (Ramírez y Rendón, 2012, p. 4) (…) el origami no solo contribuye al 
aprendizaje de la geometría de una manera más significativa y comprensiva, sino que 
también posibilita el desarrollo de competencias matemáticas, puesto que se generan 
ambientes de aprendizaje donde a partir de metas definidas se logra atravesar niveles de 
exigencia cada vez más complejos. Por este motivo hay que apostar por nuevas 
herramientas de aprendizaje que busquen despertar el interés y la motivación de nuestros 
estudiantes por las matemáticas, sin dejar de lado el aprendizaje de conceptos matemáticos 
y la capacidad de interiorizar las ideas que se esconden tras ellos. 
Para ello se diseñaron unidades didácticas que incluye actividades que integra el uso 
del origami basada en las fases de aprendizaje del modelo de Van Hiele para el aprendizaje 
de las líneas notables en los triángulos, y que pone en manifiesto la importancia para los 
estudiantes del 2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa “Hideyo Noguchi” de concretar sus conocimientos en saberes prácticos como 
una técnica motivadora que genere expectativa en ellos. 
La elección del modelo de Van Hiele como marco teórico permitirá mejorar los 
grados de adquisición de conocimientos y habilidades en relación a la enseñanza de los 
triángulos para los diferentes niveles de pensamiento geométrico que poseen los 
estudiantes, así como comprender el tipo de acciones que tienen que realizar con el 
material para resolver el problema, descubrir propiedades, características de los mismos. 




pensamiento geométrico y, por otro lado, sus fases de aprendizaje guían el trabajo del 
docente. En este sentido, encontramos que esta teoría es indispensable para tal propósito. 
Se espera que, con esta propuesta, los estudiantes desarrollen las 4 capacidades; 
matematizar situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, razonar y argumentar 
ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias. Sometemos esta publicación a la crítica y a 
la reflexión, siendo nuestro anhelo que se constituya en un aporte útil para docentes de 
estudiantes, directivos y toda la comunidad estudiantil. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cómo influye la aplicación de la técnica del origami basada en el modelo Van Hiele 
en el aprendizaje por competencias de las Líneas Notables del triángulo en los 
estudiantes del 2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa “Hideyo Noguchi” de la UGEL 04, Comas-2017? 
1.2.2. Problemas específicos   
PE1 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje por competencias antes de la aplicación del origami 
en el tema las Líneas Notables del triángulo en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 
de la UGEL 04, Comas-2017? 
PE2 ¿De qué manera favorece el aprendizaje por competencias de las Líneas Notables del 
triángulo después de la aplicación del origami en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 
de la UGEL 04, Comas-2017? 
PE3 ¿Cuál es la diferencia del nivel de aprendizaje por competencias antes y después de 




en la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi de la UGEL 04, 
Comas-2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia de la aplicación del origami basado en el modelo Van Hiele 
en el aprendizaje por competencias de las Líneas Notables del triángulo en los 
estudiantes del 2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa “Hideyo Noguchi” de la Ugel 04, Comas-2017. 
1.3.2. Objetivos específicos  
OE1. Determinar el aprendizaje por competencias antes de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo en los estudiantes del  2do  año de educación 
secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa  “Hideyo Noguchi” de la 
Ugel 04, Comas-2017. 
OE2. Determinar que la aplicación del origami favorece aprendizaje por competencias de 
las Líneas Notables del triángulo en los estudiantes del  2do año de educación 
secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa “Hideyo Noguchi” de la 
Ugel 04, Comas-2017. 
OE3.  Comparar el nivel aprendizaje por competencias de las Líneas Notables en el 
triángulo antes y después de aplicar el origami en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa “Hideyo 
Noguchi” de la Ugel 04, Comas-2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
A nivel teórico, la presente investigación se justifica en el interés de nuevas 
estrategias para mejorar la enseñanza de la geometría, debido a los bajos resultado en los 




PISA. En los resultados de la ECE 2016 en 2° grado de secundaria, se registra que los 
estudiantes a nivel nacional se encuentran en un nivel previo al inicio con un 32,3%, y en 
el nivel de inicio con un 39,3%. Vale la pena mencionar que los resultados son alarmantes, 
colocando en una situación complicada y preocupante al Sistema Educativo de poder 







Figura 1. Resultados alcanzados por los estudiantes de 2° grado de secundaria en 
Matemática. 
Es importante recordar que los estudiantes en la Educación Básica Regular 
desarrollan competencias y capacidades, las cuales se definen como la facultad de toda 
persona para actuar conscientemente sobre una realidad, sea para resolver un problema o 
cumplir un objetivo, haciendo uso flexible y creativo de los conocimientos, las habilidades, 
las destrezas, la información o las herramientas que tenga disponibles y considere 
pertinentes a la situación. Por ello, es común que nos preguntemos por qué nuestros 
alumnos fracasan en la resolución de problemas si desde muy pequeños se les ha ido 
enseñando estos conocimientos; por qué son poco creativos en el uso de herramientas 
matemáticas; por qué en la resolución de problemas, aplican mal los algoritmos y fórmulas 
que ya les fueron enseñados. Por este mismo motivo, nuestra labor como docentes debe 
centrarse en desarrollar las capacidades y habilidades matemáticas a través de actividades 




interés por el estudio de las matemáticas, ya que gran parte de los estudiantes siente cierto 
rechazo por ellas. La enseñanza de la Geometría tradicionalmente ha tenido un enfoque 
deductivo dándose prioridad a la memorización de conceptos, teoremas y fórmulas. Esto 
nos coloca ante la necesidad imperante de redirigir nuestras acciones en forma tal que 
logremos superar esta gran problemática. Es así, que los docentes deben estar en constante 
cambio y actualización, dejando atrás las prácticas tradicionales y enfocándose en nuevos 
estilos y métodos, que hagan de esta una asignatura significativa para los estudiantes, 
desarrollando sus competencias en el pensamiento logrando en ellos un razonamiento 
crítico y analítico sobre su entorno. 
Según la Evaluación Nacional (2016), se da “más importancia a lo semiótico que a lo 
semántico, es decir, se trabaja sobre todo terminología, notación y definiciones formales, y 
se deja de lado el trabajo y la manipulación de material concreto” (p. 198). Esto significa 
que los temas son abordados como objetos acabados; son presentados como definiciones y 
teoremas sin darle la oportunidad al alumno de poder construir y preguntarse de dónde se 
obtiene la fórmula o qué significa el teorema, qué relación tiene una expresión matemática 
con su representación gráfica, etc. Contrario a lo que se acaba de describir, nuestro trabajo 
estará orientado a que los estudiantes sean los protagonistas cuando construyen una nueva 
noción matemática (Díaz, 2014, p.21) 
De acuerdo con Leal, Suarez, Fernández y Moreno (2012), la utilización del plegado 
como herramienta para el aprendizaje de la Geometría posibilita desarrollar la habilidad 
manual con el pensamiento y la visión. La habilidad manual mediada por la comprobación 
de propiedades, la atención y la memoria para seguir un procedimiento.  
Sabemos que los alumnos que tienen dificultades para decodificar una representación 
geométrica, para descubrir las relaciones estructurales y, más aún para describirlas 




representación puede generar obstáculos que impidan llegar a una solución. Conocimientos 
tales como; las propiedades de los triángulos, sus características de acuerdo a su 
clasificación, así mismo las representaciones de las líneas notables.                                              
Por ello, en la práctica pedagógica nuestro tema de investigación es necesario ser 
estudiado puesto que la utilización del origami puede contribuir al proceso enseñanza de 
los triángulos, independientemente de lo motivacional que puede resultar, es importante 
saber incluir adecuadamente en la planificación curricular, con el fin de fomentar la 
actividad creadora para el alumno construya su propio conocimiento.  En resumen, esta 
investigación servirá a todo estudiante, docente y público en general para que pueda 
conocer más sobre el estudio del origami en la enseñanza de la geometría en la medida que 
se pretenda afianzar el conocimiento respecto a las variables a nivel teórico, práctico y 
metodológico. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones para realizar esta investigación son de orden económico ya que está 
subvencionado íntegramente por el suscrito, otra limitación es la escasez bibliográfica a 
nivel nacional sobre estudios del origami como recurso en la enseñanza de la matemática, 
también las interferencias y falta de apoyo de los docentes y directivos donde se realizó la 
investigación, por los trámites engorrosos que realice para ejecutar esta investigación. La 
falta de políticas de apoyo a la investigación por parte del estado es una gran limitación, 







2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Checya (2015) en su tesis de maestría Comprensión del objeto Triángulo en 
estudiantes del sexto grado de primaria a través de una propuesta basada en el modelo 
Van Hiele, tiene como metodología el estudio de casos en el marco de la teoría del modelo 
Van Hiele, ya que es una de las teorías que tratan sobre el estudio de la geometría. Dicho 
trabajo tuvo como objetivo de estudio el nivel de comprensión del objeto triangulo. Para 
dicho efecto han aplicado los instrumentos de investigación a tres estudiantes, Pero al 
empezar la aplicación de la propuesta didáctica dos de los estudiantes no mostraban 
siquiera estar en el nivel 1, porque aún no tenían conocimientos sobre el objeto de estudio. 
Sin embargo, a medida del desarrollo de las actividades, los estudiantes han ido 
evolucionando en su nivel de comprensión del triángulo. Por ello, los sujetos investigados 
presentan rasgos de nivel 2 de comprensión, logrando así el objetivo del trabajo de 
investigación; lograr asimilar conocimientos sobre el objeto triangulo a través de una 
propuesta didáctica basada en el modelo Van Hiele. 
Jara (2013) en su tesis de maestría Niveles de razonamiento según el modelo de Van 
Hiele que alcanzan los estudiantes del primer año de secundaria al abordar actividades 
sobre paralelogramos. Muestra de qué manera se pueden adaptar los niveles de 
razonamiento geométrico, propuesto por el modelo de Van Hiele, para un tópico 
específico: los paralelogramos. La validez de dicha propuesta se realiza ilustrando de qué 
manera se pueden reconocer en las respuestas de las estudiantes algunas de las 




La metodología empleada en el trabajo es de corte cualitativo y se consideró tres 
momentos: descripción de la actividad, análisis de la actividad y la interpretación de los 
resultados. Se llegó a la siguiente conclusión:  
Se logró determinar los diferentes niveles de razonamiento, así como los 
conocimientos y habilidades que poseen los estudiantes de primer año de secundaria, en 
relación al objeto paralelogramo, a través de la aplicación de una secuencia de actividades 
diseñadas según el modelo de van Hiele, fue alcanzado debido a que los estudiantes no 
solo lograron alcanzar el nivel 2, también aplicaron conocimientos matemáticos y 
habilidades en el desarrollo de cada una de las actividades que se plantearon. 
La interpretación de las respuestas de los estudiantes en cada una de las actividades 
permitió asociar sus respuestas a las características que se evidenciaban en cada nivel. Por 
ello, no se presentan resultados categóricos según los cuales los estudiantes se ubican en 
un único nivel, si no que se tiene en cuenta para cuales de los niveles se presentaron más 
rasgos y se hace una descripción cualitativa de estos. Para determinar el nivel de 
razonamiento, lo más importante no es evaluar las respuestas de los estudiantes, sino el 
porqué de sus respuestas. 
Por otro lado, Santos (2014) en la tesis de maestría El modelo Van Hiele para el 
aprendizaje de los elementos de la circunferencia en estudiantes de segundo de secundaria 
haciendo uso del Geogebra, afirma que la propuesta didáctica diseñada permitió que los 
estudiantes logren un grado de adquisición alto del nivel 1, un grado de adquisición 
intermedio del nivel 2 y se encuentren teniendo indicios de pertenecer al nivel 3 de 
adquisición todos respecto a la comprensión de la circunferencia. Son indicios de ello el 
tipo de lenguaje empleado y el tipo de justificación presentada por los estudiantes. El 
lenguaje verbal empleado por los estudiantes fue, en primer momento, de tipo informal, 




Van Hiele. Posteriormente, luego de implementar las actividades, encontró que el estilo del 
lenguaje verbal empleado fue evolucionando, lo que permitió ubicar a los estudiantes en 
un nivel superior de razonamiento con respecto al objeto geométrico circunferencia. Las 
justificaciones empleadas por los estudiantes al explicar su solución fueron variadas; 
algunas se basaron en la visualización del objeto geométrico sobre la pantalla y otras en el 
empleo de una propiedad tratada previamente. Finalmente teniendo como indicios 
favorables; la evolución del lenguaje verbal empleado por los estudiantes a lo largo de la 
implementación de las actividades, que los estudiantes hayan justificado sus respuestas 
empleando propiedades anteriormente trabajadas y que la propuesta haya sido validada 
internamente, permite valorar positivamente la metodología empleada cumpliéndose asi 
con el objetivo principal. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
En primer lugar, se tiene que, en 2009 fue presentado por la facultad de Matemáticas 
de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, el trabajo “La Papiroflexia como 
recurso didáctico en la enseñanza de la Geometría” por Villanueva de Moya, Milagro 
Esther. El trabajo tiene como objetivo fomentar el uso y la comprensión de conceptos 
geométricos utilizando como herramienta la papiroflexia u origami. Por otra parte; estudiar 
y analizar conceptos básicos de geometría (punto, línea recta, líneas paralelas, 
perpendiculares). El marco conceptual que encauza dicho trabajo es en la teoría elaborada 
por los educadores matemáticos Pierre y Dina Van Hiele, la cual hace referencia a la 
capacidad cognitiva del estudiante en geometría.  
Ello permitió que el estudiante experimente un constante proceso de descubrimiento 
y construcción de conocimientos a través de la manipulación del material didáctico (papel) 
como herramienta facilitadora del aprendizaje de la geometría. La papiroflexia ha sido un 




la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa, tiene varios años de estar 
desarrollándose e internamente ha arrojado resultados satisfactorios dentro del grupo de 
estudiante sen el cual se está implementando. El proyecto como tal, se ha presentado en 
eventos a nivel municipal y departamental mostrando todos los resultados e impacto 
obtenido y por ello, se presentó también en el foro nacional de competencias matemáticas 
en el año 2006 y como taller para docentes en el 9°encuentro de matemáticas educativas en 
la ciudad de Valledupar en octubre de 2008.Con la papiroflexia como recurso lúdico para 
la enseñanza de la geometría, los alumnos han  mostrado mayor interés y gusto para 
trabajar en el área, hoy en día les gusta participar y colaborar mucho en clases, manejan 
con propiedad los conceptos básicos de geometría, logran identificar claramente las 
propiedades de los polígonos además que los construyen con gran habilidad y destreza, 
construyen y clasifican poliedros según sus propiedades, identifican transformaciones 
geométricas y las líneas notables de los triángulos, aplican el teorema de Pitágoras de 
manera adecuada, entre otros; todo lo anterior asociado con situaciones de su entorno. 
Además de esto han desarrollado mayor fluidez en su parte oral (explicaciones a sus 
compañeros, exposiciones, etc), se ha fomentado el liderazgo en el aula de clase, el 
pensamiento crítico y sobre todo el desarrollo de competencias. 
Según Sánchez (2017) en la tesis de maestría “Estudio de las líneas notables de los 
triángulos utilizando geometría dinámica para potenciar los niveles de razonamiento 
geométrico” llevado en Colombia, propone como objetivo innovar la enseñanza del 
estudio de las líneas notables del triángulo, implementando el GeoGebra como herramienta 
didáctica con el fin de mejorar la comprensión de dichos aprendizajes. Se espera también 
que los estudiantes del IV ciclo del nivel de educación básica, cuyas edades oscilan entre 
12 y 15 años, del Colegio Villemar El Carmen, desarrollen el razonamiento geométrico; 




propuesta de los Van Hiele e implementar las fases del aprendizaje propuestas por Van 
Hiele, como marco metodológico en el aula, con el fin de generar la construcción gradual 
de los conceptos y el desarrollo de habilidades de pensamiento geométrico.  
Por otro lado, Alemán (2009) en la tesis de maestría  “La geometría con CABRI: 
Una visualización a las propiedades de los triángulos”  plantea como objetivo que bajo la 
concepción constructivista, el aprendizaje es significativo y relevante cuando la 
participación es activa por parte del alumno en la construcción del conocimiento; y aunque 
estas conjeturas no vienes dadas por expresiones refinadas, dan muestras claras que los 
alumnos llegaron a comprender eficientemente lo que estaban afirmando, basándose  ya 
que sea en una figura visualizada en sus pantallas o mediante deducciones lógicas; para 
ello es necesario apoyarse en unas secuencia de actividades que orienten la exploración 
conjeturas descubrimiento y verificación de propiedades; de lo contrario a organización 
inadecuada de esas actividades dificulta el logro de los aprendizajes esperados. La 
metodología se basó en una investigación cualitativa de tipo exploratorio, con una muestra 
de 50 estudiantes del octavo grado del Centro de Educación Básica de San Miguel de 
Heredia.  
Los resultados obtenidos muestran, que el aprendizaje es significativo y relevante 
cuando la participación es activa por parte del alumno en la construcción del 
conocimiento. En la manipulación de estas propiedades para descubrir nuevas relaciones 
geométricas los alumnos se vieron envueltos en varias situaciones, el descubrimiento de 
las propiedades mismas de los triángulos, y la búsqueda de estrategias para la resolución 
de problemas e instaurar una conexión entre los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 
Ramírez (2014) en la tesis de maestría  “Estrategia Didáctica para la clasificación de 




caracterizar avances en el proceso cognitivo de visualización en estudiantes del grado 
séptimo de la Institución Educativa Pedro Luis Villa de la ciudad de Medellín, mediante la 
clasificación de triángulos y cuadriláteros según sus propiedades, utilizando una estrategia 
didáctica orientada por el modelo de Van Hiele y por el uso de GeoGebra; investigación 
que será de tipo cualitativo evidenciada en un Estudio de Casos. Afirma que fue pertinente 
y válida para el aprendizaje de los polígonos, y el desarrollo del proceso cognitivo de 
visualización en los estudiantes del grado séptimo, de la IEPLV, gracias a la disponibilidad 
de los espacios, la motivación de los estudiantes al trabajar con nuevas herramientas y la 
colaboración de ellos.  
Desde el aporte a la geometría es una carta abierta que busca ser modificada para 
fortalecer los procesos cognitivos y el desarrollo del pensamiento geométrico, así como los 
elementos de visualización no abordados en la investigación representaciones externas e 
imágenes mentales que, aunque fueron manifestadas por los estudiantes, su análisis 
detallado potencia la comprensión de este proceso en un contexto determinado. Cabe 
destacar que la estrategia didáctica fue pertinente y válida para el aprendizaje del polígono, 
y el desarrollo del proceso cognitivo de visualización, así como la articulación de este con 
la justificación poniendo a disposición de quien interactúa con él, un medio idóneo para la 
problematización, la experimentación y conjeturación. 
Ixcaquic (2015) en la tesis de la Licenciatura “Modelo de Van Hiele y Geometría 
Plana”, establece como objetivo verificar como la aplicación del modelo Van Hiele se 
relaciona con el aprendizaje de la geometría; asimismo, establecer el rendimiento escolar 
antes y después de aplicar el método. Para ello se trabajó con estudiantes de primero 
básico. Utilizando una base de investigación cuasi experimental, en ella se manejaron un 
pre y pos test la cual comprobó significativamente que existe una evolución entre el antes 




los educandos no importando edad ni género, comprenden mejor cuando se les muestra la 
información de una manera ordenada, como lo es el modelo de Van Hiele, a la hora de 
comparar resultados del pre test y pos test teniendo así una diferencia significativa. Este 
permite el logro de aprendizaje de conocimientos conceptuales y procedimentales en el 
área de Geometría por los niveles y fases que se aplican. Se identifica las ventajas al 
aplicar los niveles y fases del modelo Van Hiele, pues el alumno es más participativo y 
deduce sus propias definiciones correctamente.  
De acuerdo a la guía de observación una dificultad es llegar a desarrollar el último 
nivel ya que no se llega a completar a un cien por ciento. Así también el desarrollo de 
habilidades, destrezas y el razonamiento lógico del estudiante, para poder desarrollarlas en 
el entorno en que se desenvuelve. Llegando así a al punto esencial de aprobarse la 
efectividad del Modelo Van Hiele aplicada a la enseñanza de la Geometría Plana la cual 
esta se relaciona positivamente. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Importancia de la enseñanza de la Geometría 
Según el Diseño Curricular Nacional (DCN) considera que la geometría: Es la teoría 
de las formas, características y relaciones de figuras en el plano y en el espacio, interpretar 
las relaciones espaciales mediante sistemas de coordenadas. Asimismo, comprender los 
atributos o cualidades mensurables de los objetos, así como las unidades, sistemas y 
procesos de medida; y la aplicación de técnicas, instrumentos y fórmulas apropiados para 
obtener medidas. (p.166) 
La geometría busca propiciar el desarrollo del pensamiento espacial y la capacidad 
de orientarse adecuadamente en el espacio, haciendo estimaciones apreciaciones y cálculos 
relativos de los objetos en el espacio. En este sentido el aprendizaje de esta disciplina 




expliquen los aspectos de todo lo que le rodea, asimismo es también importante para 
nuestro lenguaje verbal cotidiano como punto, curva, ángulo, diagonal, paralela, 
intersección, etc., con problemas de medidas como calcular el área, volumen, con leer un 
plano o un mapa. Al observar diversas transformaciones geométricas como rotación, 
traslación y simetrías, o al explorar el espacio bidimensional y tridimensional; en general, 
un vocabulario geométrico básico nos permite comunicarnos e interpretar distintas 
situaciones. 
Por lo tanto, la geometría debe ser considerada como uno de los pilares de la 
matemática, dada su estrecha relación con otras ramas la matemática curricular bajo los 
conceptos aritméticos, algebraicos y estadísticos. En este sentido, los docentes planteamos 
situaciones y modelos geométricos para ayudar a que los estudiantes comprendan y 
razonen sobre conceptos matemáticos no geométricos como: 
- Representar de los números racionales en la recta numérica. 
- Emplear la representación gráfica de una ecuación lineal para obtener su conjunto 
solución. 
- Los arreglos rectangulares para estudiar propiedades de los números naturales. 
- Organiza datos de medidas en situaciones y las expresa por medio de un plano o mapa a 
escala. 
- Organizar datos provenientes de variables estadísticas y los representa mediante 
histogramas y polígonos de frecuencia. 
- Representar de las fracciones en el geoplano 
En nuestro sistema educativo,  pensar matemáticamente en situaciones de forma 
movimiento y localización, se define como el conjunto de actividades mentales u 
operaciones intelectuales que llevan al estudiante a entender y dotar de significado a lo que 




“Desarrollar  progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la 
comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y el uso de 
relaciones y funciones. Toda esta comprensión se logra usando el lenguaje algebraico 
como una herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real”. (p.22) 
La geometría ayuda a estimular ejercitar habilidades de pensamiento y estrategias de 
resolución de problemas. Da oportunidades para observar, comparar, medir, conjeturar, 
imaginar, crear, generalizar y deducir. Tales oportunidades pueden ayudar al alumno a 
aprender cómo descubrir relaciones por ellos mismos y tornarse mejores solucionadores de 
problemas. Con una adecuada planificación curricular, relacionarlo con el desarrollo de 
determinadas capacidades tomadas en cuenta para el desarrollo de la investigación: 
Capacidad de comunicar y representar ideas matemáticas 
Según la Ruta de aprendizaje (2015) señala que: 
Es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas, y expresarlas 
en forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas formas de representación 
con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y recursos TIC, y transitando de una 
representación a otra. (p. 30) 
Capacidad de elaborar y usar estrategias 
Según la Ruta de aprendizaje (2015) señala que: 
Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de 
estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información comunicación, 
empleándolas de manera flexible y eficaz en el planteamiento y resolución de problemas, 
incluidos los matemáticos. (p. 31) 
Capacidad de razonar y argumentar ideas matemáticas 




Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 
matemática mediante diversas formas de razonamiento (deductivo, inductivo abductivo), 
así como el verificarlos y validarlos usando argumentos. (p. 33) 
2.2.2. El Origami 
Técnica de origen japonés que consiste en el plegado del papel para obtener 
diferentes figuras en función de una serie de esquemas geométricos precisos sin usar tijeras 
ni pegamento, partiendo de una base inicial cuadrada o rectangular. Como lo menciona 
Flores (2011) “Es un arte preciso, de hacer coincidir bordes y realizar dobleces para crear 
figuras de todo tipo desde las más simples hasta las más complejas imaginables”, según el 
diccionario de la RAE significa el arte de dar a un trozo de papel y, por extensión, darle la 
figura de determinados seres u objetos. Podemos sintetizar así también como el arte 
educativo en el cual las personas desarrollan su expresión artística e intelectual. Haciendo 
alusión a lo mencionado por José Ignacio Royo Prieto (citado por Ramírez  y Rendón, 
2012) los orígenes del origami están situados en Japón, no obstante, su historia comienza 
en China en el siglo I, y no llega a Japón sino hasta el siglo VI, donde se usaba como 
pasatiempo exclusivo de las clases altas, puesto que solo ellos tenían acceso al papel por su 
alto costo, lo que lo constituía un artículo de lujo, pues doblar papel era un lujo que solo 
personas de posición económica acomodada podían darse. Es aquí donde se le da el 
nombre de Origami que es el arte del plegado del papel.  
Historia del Origami 
Siguiendo con algo de historia, a finales del siglo XIX, el pedagogo Friedrich 
Fröebel, incorpora y desarrolla el origami en sus técnicas de enseñanza, siendo adoptado 
rápidamente como un recurso valioso para enseñar las figuras geométricas, entre otros 
beneficios que brinda el origami en la educación.  Hacia la década de 1893, fue el hindú 




convirtiéndolo en el tratado más amplio de la geometría euclideana, esto hizo que los 
matemáticos le den importancia para la enseñanza de la misma, en los trabajos de 
distintos autores se mencionan la técnica del nudo pentagonal para obtener un pentágono. 
A mitad del siglo XX, fue el escritor español y el gran promotor del origami Miguel de 
Unamuno. Tras visitar la Exposición Universal de París, junto a la inauguración de la 
Torre Eiffel, descubre maravillado una exposición de origami de Japón. Quien después, en 
sus ratos libres convertía una hoja de papel en un elegante pajarito, además del 
entreteniendo y del arte, publicó varios libros de plegado, ente ellos “Amor y pedagogía”. 
Así pues, Miguel de Unamuno además de su consecuencia en la península ibérica, tuvo 
también una enorme influencia en América del Sur. Es más, podríamos decir que es el 
padre del origami hispanoamericano, pues, al igual que en España, el origami tenía hasta 
entonces muy poca relevancia. 
 El gran pionero de la papiroflexia moderna fue Akira Yoshizawa, el japonés quien 
desarrolló las nuevas formas de sobrevivir a los modelos tradicionales, poniendo énfasis en 
la sensibilidad de la forma y exactitud en las distintas creaciones. Akira Yoshisawa es 
considerado como el genio del origami, quien ha realizado más de 50 000 trabajos y hoy 
en día crea nuevos modelos prodigiosos, hacia la década de 1950 conoce a Sam Randlett, 
crearon un código internacional para representar dobleces que componían las figuras para 
poder ser realizadas, introdujeron varias figuras nuevas con modelos en tres dimensiones, 
dándole un fuerte impulso al arte de plegar papel. A partir de él, el origami se hizo 
popular, surgiendo varios libros que utilizan la simbología que sobrevive hasta hoy, entre 
los aportes a la geometría destacan los teoremas y axiomas del origami.  
El objetivo de muchos aficionados al origami es diseñar nuevas figuras y, para muchos, el 




que lleven a diseños cada vez más complejos y sofisticados (Grupo PI, 2009) así como la 
descripción de elementos y propiedades de la geometría mediante el uso del papel. 
2.2.3. El Origami en la Educación Matemática 
El uso del papel como elemento accesible y cotidiano para los alumnos hace del 
origami una herramienta pedagógica para la enseñanza de las matemáticas. El aspecto que 
ha despertado interés para el matemático, es la belleza del origami por su simple 
geometría, donde en cada trozo de papel hay patrones geométricos, combinaciones de 
ángulos y rectas, conceptos geométricos que aparecen de manera natural como el punto 
medio, mediatriz, bisectriz, simetrías, semejanzas. 
Sin embargo, intuitivamente usarán estos conceptos abstractos al plegar un modelo. 
Tal como lo menciona Ramírez, D. y Rendón, A (2012):  
El origami es uno de los diversos lenguajes que permite un aprendizaje dinámico de 
la geometría, donde los conceptos aparecen y reaparecen integrando manipulación, teoría y 
arte, facilitando así la consolidación y estimulando mayores niveles de abstracción. 
Razonar correctamente, representar, abstraer, investigar, conjeturar y demostrar son 
actividades medulares del pensamiento matemático. (p.29) 
Royo (2002) afirma “Arte educativo en el cual las personas desarrollan su expresión 
artística, este arte se vuelve creativo, luego pasa a ser un pasatiempo y en los últimos años 
está tomando vuelo desde el punto de vista matemático y científico” (p.38) Las actividades 
son muy beneficiosas y entretenidas tanto para los alumnos como para el profesor. Permite 
al estudiante explorar, descubrir y comprobar a través de la manipulación del material 
didáctico, que lo aprendido en la clase de matemáticas no es algo irreal, sino tangible y que 
efectivamente se usa en la vida cotidiana. Harbin (2005) “El origami es aceptada de nuevo 




coordinación de la mano y la vista, sino también en la formación de procesos más 
profundos de la mente y la psique. (p.21) 
Actualmente existen teoremas y principios relacionados con el doblado del papel. 
Solórzano (1962) menciona: 
Los pliegues no son más que operaciones de simetría, a veces bastante complejas, y 
pueden ser ideadas y estudiadas metodológicamente en términos geométricos. (…) Por 
ejemplo del aspecto científico del origami, podemos mencionar a los aficionados que se 
dedican a demostrar teoremas geométricos utilizando sólo el papel y las hipótesis a punto 
de ser teoremas, incluso hay trabajos publicados sobre la resolución de ecuaciones de 
3.er grado sólo doblando el papel. Como consecuencia lógica de este campo es la 
versatilidad que ha dado el origami a la enseñanza en las clases de matemáticas a nivel 
preuniversitario. Además, el origami ofrece un ingrediente especial, en tanto se incentive 
al practicante a crear sus propios modelos, se estará despertando y fomentando la 
curiosidad científica, ya que, como las matemáticas, el origami es infinito. (p.29) 
Monsalve (2013) en el congreso de Educación Matemática de América Central y el 
Caribe; señala que el objetivo del doblado de una hoja no es solo la elaboración de una 
figura sino doblar la hoja y analizarla geométricamente, donde ambas actividades son 
complementarias; luego de regresar la hoja a su estado original se puede proceder al 
respectivo análisis matemático.  
Se han realizado numerosos estudios acerca del arte del plegado del papel, donde los 
principales artistas con conocimientos matemáticos, han creado teoremas y técnicas para 
diseñar de la forma más eficiente posible con respecto al uso del papel.  Se ha demostrado 
que algunos problemas geométricos de construcción clásicos, como trisecar un ángulo 
cualquiera o duplicar el volumen de un cubo cualquiera, no se pueden resolver utilizando 




Y es precisamente en la Secundaria como lo menciona Barrantes, Balletbo y 
Fernández (2013) cuando el profesor debe aprovechar los conocimientos empíricos de los 
alumnos para transformarlos en otros más estructurados y rigurosos sin olvidar, en esta 
etapa, los planteamientos experimentales pues el alumno todavía puede seguir 
manipulando y aprendiendo intuitivamente. 
Como resultado del estudio del Origami a través de la aplicación de principios de 
geometría, es el Teorema de Haga el cual nos proporciona un método para dividir el lado 
del cuadrado en múltiples partes iguales mediante bisecciones sucesivas de ángulos y 
segmentos que el propio proceso de plegado se va definiendo en la hoja de papel. Se 
pueden establecer interrelaciones sobre el origami y sus aplicaciones en la ingeniería; el 
pliegue de mapa de Miura, técnica de plegado que permite desplegar grandes paneles 
solares de satélites espaciales. Se trata de lo que se conoce como un origami rígido, es 
decir, las zonas sin dobleces, unen dos superficies planas rígidas tales como pletinas, tiene 
gran importancia ya que reduce el número de motores necesarios para desplegarla, la 
reducción del peso total y la complejidad del mecanismo. 
Otra rama del origami moderno es el llamado papiroflexia modular, que consiste en 
imbricar independientes varias piezas sencillas que formaran poliedros entre otras figuras 
geométricas. Los poliedros más famosos son, sin duda, los llamados solidos platónicos y 
los poliedros estrellados. 
Aparte del valor artístico y estético de la papiroflexia modular, su interés para con 
las matemáticas es doble; nos permite la representación física de entes abstractos y tanto 
como en el diseño como en el plegado se experimentan las propiedades tales como vértice, 
arista, cara, regularidad, simetría entre otros más sofisticados. (Royo, 2002) 
En los últimos años, se ha venido usando los axiomas definidos por Humiaki Huzita, 




como propuesta alterna para construir y deducir conceptos correspondientes a las secciones 
cónicas: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. 
La formulación de la axiomática más utilizada para definir los puntos construibles 
son: 
Axioma 1: Dados dos puntos P y Q se puede realizar el pliegue que los une. Un 
único pliegue pasa por 2 puntos P y Q específicos 
Axioma 2: Dados dos puntos P y Q se puede realizar el pliegue que sitúa a P sobre 
Q. En otras palabras, un único pliegue lleva a un punto P sobre un punto Q. 
Axioma 3: Dado un punto P y una recta l1 se puede realizar el pliegue perpendicular 
a l1 que pasa por P 
Axioma 4: Dadas dos rectas l1 y l2 se puede realizar un pliegue que sitúe a l1 sobre l2. 
Axioma 5: Dados dos puntos P y Q y una recta l1 podemos realizar un pliegue que 
sitúe a P sobre l1 y pase por Q. 
Axioma 6: Dados dos puntos P y Q y dos rectas l1 y l2 se puede realizar un pliegue 
que sitúe a P sobre l1 y a Q sobre l2. 
Axioma 7: Dados un punto P y dos rectas l1 y l2 se puede realizar un doblez 
perpendicular a l1 que coloca al punto P sobre la línea de l2 
Debemos tener en cuenta que el origami está íntimamente ligado a las matemáticas. 
Algunos alumnos pueden encontrar dificultades en la comprensión de conceptos 
geométricos tales como: punto medio, mediatriz, bisectriz, simetrías, semejanzas. 
Sin embargo, usarán estos conceptos abstractos de forma intuitiva en el plegado de una 
construcción. Relacionar el origami con la matemática es encontrar la oportunidad de 
estimular el desarrollo de los procesos cognitivos del estudiante para que pueda articular 
conceptos abstractos y operaciones concretas en el análisis, planteamiento y solución de 




Hans et. Al. (2004) aseguran que cualquier persona interesada en la educación 
matemática en los niveles obligatorios, reconoce que para aprender Matemáticas hay que 
hacer Matemáticas. En estas etapas es muy importante el aspecto manipulativo de esta 
materia. Por ello no es raro encontrar multitud de materiales y recursos como tangram, geo 
planos, puzzles, varillas, troqueles, etc. que potencian ese aspecto de hacer Matemáticas. 
 Por lo que nos muestran uno de los recursos más usuales a nuestro alrededor, pero no por 
ello menos atractivo: el papel. Aseguran también que por quienes estén preocupados por la 
didáctica de la matemática no puede dejar de lado este recurso tan motivante para nuestros 
alumnos. En clase el plegado de papel se puede utilizar en muchos aspectos del currículo: 
desde algunos fáciles, como demostrar que los tres ángulos de un triángulo suman 180º, 
hasta otros más complicados, como conseguir las cónicas a partir de su envolvente o una 
espiral logarítmica a partir de un hexágono. Podemos también pasar del plano al espacio, 
resultando especialmente atractivo conseguir poliedros y otras figuras de tres dimensiones, 
bien directamente por plegado o bien uniendo módulos previamente doblados. 
Ventajas del origami en la Educación Matemática 
Nos ayuda a:  
- Proporciona una herramienta pedagógica que permite desarrollar diferentes contenidos, 
no sólo conceptuales sino de procedimiento. 
- Comprender y utilizar el lenguaje geométrico y su representación matemática, adecuada 
para describir formas, clasificarlas y esquematizarlas. 
- Diseñar y manipular modelos materiales que favorezcan la comprensión y la resolución 





- Reconocer formas y realizar medidas en el plano y en el espacio, formulando y 
contrastando conjeturas sobre propiedades geométricas y desarrollando su pensamiento 
geométrico y espacial. 
- Hacer uso de los sistemas de proporcionalidad para el uso de construcciones de formas, 
creando y diseñando modelos geométricos. 
- Es un ejemplo de aprendizaje esquemático para lograr el éxito, el alumno debe observar 
cuidadosamente, escuchar atentamente e interpretar unos diagramas con las 
instrucciones específicas que luego llevará a la práctica. 
- El origami fomenta en el alumno habilidades tan evidentes como el desarrollo de la 
habilidad manual, coordinación de movimientos y de la psicomotricidad fina, además 
fomenta el espíritu creativo, enseña al alumno a seguir instrucciones y ayuda a 
desarrollar la sociabilidad y el trabajo en equipo. 
- Dentro del campo de las matemáticas, ayuda al uso y comprensión de conceptos 
geométricos tales como diagonal, mediana, vértice, bisectriz, etc. y a la visualización de 
cuerpos geométricos. El proceso de creación, fomenta la agilidad mental y desarrolla 
estrategias para enfrentarse y para resolver problemas de lógica o matemática. 
Desventajas del Origami en la Educación Matemática  
Sin duda es necesario que los maestros que vayan a impartir sus clases mediante el 
uso de materiales didácticos posean gran dominio previo y experiencia con estos en el 
aula. Además, debe ser consciente que necesitara emplear el tiempo para programar su 
práctica docente. 
1. Es importante indicar el tiempo requerido para alcanzar un mismo concepto, se 
prolonga si se hace a través del uso de materiales. Pero en contraposición a esta visión 
negativa, hay que decir que sin ninguna duda el nivel de comprensión que se adquiere 




2. La cantidad de alumnos por clase supone una limitación puesto que el elevado número 
de alumno hace más difícil el trabajo con el material. Ya que el trabajar a través del 
juego y los diferentes materiales manipulativos, supone una mayor organización y la 
necesidad de varias réplicas de un mismo material. 
3. Por último, su uso de debe normalizar desde el principio para que ni padres ni alumnos 
lo vean como una pérdida de tiempo. Hay que tener muy en claro que es una forma de 
aprender, y eso se tiene que comprender en todo momento. 
Creo firmemente que el uso de materiales concretos como el origami tiene más 
ventajas en que fijarse que sin duda desequilibrarían la balanza positivamente. 
2.2.4. Modelo Van Hiele  
De acuerdo con Ramírez (2014), en las últimas décadas ha existido una 
preocupación en reflexionar sobre la forma cómo se enseñan y cómo se aprenden las 
matemáticas. En este sentido, existen diversos modelos que se aproximan a dicha realidad. 
En el caso particular del razonamiento geométrico, existe el modelo educativo de Van 
Hiele que ha sido estudiado y validado en diversas investigaciones e incluso en otras áreas 
cuyas aportaciones ha permitido acumular evidencias empíricas sobre la forma como 
razonan los estudiantes, como organizar al alumnado de acuerdo con su nivel de 
razonamiento y poner en práctica secuencias experimentales de enseñanza. 
Tuvo su origen en Holanda, donde los Van Hiele, profesores de Matemática, se 
encontraron con problemas para poder enseñar a sus estudiantes las definiciones, los 
procesos y las situaciones relacionadas casi exclusivamente con la enseñanza de la 
Geometría, ya que su aplicación en otras ramas de la Matemática no ha sido tan eficiente. 
Pierre M. Van Hiele y Dina Van Hiele exponen por primera vez, en sus tesis doctorales 
leídas en 1957, un modelo que explica al mismo tiempo cómo se produce la evolución del 




calidad de su razonamiento. El modelo consta principalmente de dos partes; la primera es 
descriptiva y se define como “niveles de razonamiento”; la segunda, da las directrices para 
el desarrollo docente en lo que llama “fases de aprendizaje”. Este modelo distribuye el 
conocimiento escalonadamente en cinco niveles, y dentro de cada nivel, en una serie de 
fases que permiten analizar el aprendizaje de la Geometría. Estos niveles de razonamiento 
se repasan sucesivamente en cada ocasión en que el estudiante se encuentra con un nuevo 
tema matemático. Aquí solo se tomará en cuenta los cuatros primeros niveles de 
razonamiento debido a las características de los estudiantes a continuación, los niveles de 
razonamiento expuestos por (Jaime, Chapa y Gutiérrez 1992) 
Nivel 1: Reconocimiento 
Nivel 2: Análisis 
Nivel 3: Clasificación 
Nivel 4: Deducción formal 
Nivel 5: Rigor 
Actualmente se consideran cinco niveles de razonamiento, pero en este trabajo, 
considerando el nivel educativo con el que se realizará la experiencia solo estudiaremos 
hasta el nivel tres, es importante señalar que los estudiantes no universitarios, como 
mucho, alcanzan los tres primeros niveles, además un estudiante puede estar, según el 
contenido trabajado, en un nivel u otro distinto.  
2.2.5. Niveles del modelo Van Hiele 
La descripción que aquí presentamos de los niveles de razonamiento fue tomada de 
Corberán Salvador et al. (1994) y Jaime (1993) citado por Santos (2014) y de otros 
investigadores siendo estas las siguientes:   
Nivel 1: Visualización o Reconocimiento 




- Usan propiedades imprecisas de las figuras geométricas para compararlas, ordenarlas, 
describirlas o identificarlas. 
- Perciben las figuras geométricas en su totalidad, de manera global, como unidades. Los 
estudiantes se limitan a describir el aspecto físico de las figuras, percibiéndolas en su 
totalidad como unidades. 
- Perciben las figuras como objetos individuales, es decir, que los estudiantes no son 
capaces de generalizar las características que reconocen en una figura a otras de su misma 
clase. 
- Comparan y clasifican figuras geométricas basándose en su apariencia global. Por 
ejemplo, suelen utilizar expresiones como “… se parece a…”, “… tiene la forma de… “, 
“… es como…”, etc.  
Nivel 2: Análisis 
 El razonamiento propio de este nivel se caracteriza porque los estudiantes: 
 -  Son conscientes de que las figuras geométricas están formadas por partes y de que están 
dotadas de propiedades matemáticas. Pueden describir sus partes y enunciar sus 
propiedades, siempre de manera informal, utilizando un vocabulario apropiado, como por 
ejemplo “lados opuestos”, “los ángulos correspondientes son iguales”, “la bisectriz es el 
segmento que divide un ángulo en dos partes iguales, etc. 
 - De una manera informal pueden describir las figuras por sus propiedades, pero no de 
relacionar unas propiedades con otras o unas figuras con otras. 
- Experimentando con figuras u objetos pueden establecer nuevas propiedades. 







Nivel 3: Deducción informal, orden o clasificación 
En este nivel comienza la capacidad de razonamiento formal de los estudiantes: 
- Son capaces de reconocer que unas propiedades se deducen de otras y de deducir esas 
implicaciones. Sin embargo, no comprenden el significado de la deducción como un todo 
ni el papel de los axiomas. 
- Comprenden las demostraciones, pero, en la mayoría de los casos, no entienden la 
estructura de una demostración. Pueden entender una demostración explicada por el 
profesor o desarrollada en el libro de texto, pero no son capaces de construirla por sí 
mismos. 
- Usan razonamientos deductivos informales ante la necesidad de justificar de manera 
general la veracidad de una propiedad geométrica. 
Nivel 4: Deducción formal 
En este nivel los estudiantes: 
- Realizan deducciones y demostraciones lógicas y formales, viendo su necesidad para 
justificar las proposiciones planteadas. 
- Se comprenden y manejan las relaciones entre propiedades y se formalizan en sistemas 
axiomáticos, por lo que ya se entiende la naturaleza axiomática de las Matemáticas. 
- Se comprende cómo se puede llegar a los mismos resultados partiendo de proposiciones 
o premisas distintas lo que permite entender que se puedan realizar distintas formas de 
demostraciones para obtener un mismo resultado. 
Es claro que, adquirido este nivel, al tener un alto nivel de razonamiento lógico, se tiene 
una visión globalizadora de las Matemáticas. 
Nivel 5: Rigor 
- Se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se pueden analizar y 




- Se puede trabajar la Geometría de manera abstracta sin necesidad de ejemplos concretos, 
alcanzándose el más alto nivel de rigor matemático. 
2.2.6. Fases del aprendizaje del modelo Van Hiele 
Los Van Hiele propusieron cinco criterios que guían al docente en el diseño y 
organización de las experiencias de aprendizaje adecuadas para el progreso del estudiante 
en su paso de un nivel a otro.  
Asimismo, Fouz (2006) citado por Jara (2015) señala que el paso de un nivel a otro 
es un proceso complejo y menciona la importancia el organizar las actividades y los 
materiales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Las fases no son exclusivas de un nivel sino, en cada nivel, el estudiante comienza 
con actividades de la primera fase y continua así, de manera que al terminar la fase 5 debe 
haber alcanzado el nivel de razonamiento siguiente (Jaime, 1993) 
Fase 1: Preguntas 
Esta es una fase de información para el profesor, pues permite identificar los 
conocimientos previos que puedan tener sus alumnos. El profesor debe informar a los 
estudiantes sobre el campo de estudio en el que van a trabajar que tipo de problemas se van 
a plantear, que materiales van a utilizar, etc. Así mismo, los alumnos aprenderán a manejar 
el material y adquirirán una serie de conocimientos básicos imprescindibles para poder 
empezar el trabajo matemático propiamente dicho.  
Se trata de determinar, o acercarse lo más posible, a la situación real de los alumnos. 
Está fase es oral y mediante las preguntas adecuadas se trata de determinar el punto de 
partida de los alumnos y el camino a seguir de las actividades siguientes. Se puede realizar 






Fase 2: Orientación dirigida 
Los estudiantes empiezan a explorar el nuevo tema de estudio mediante materiales 
diseñadas para lograr respuestas específicas, todavía no están en condiciones de realizar, 
por si solos un aprendizaje eficaz por lo que es necesario que las actividades y problemas 
planteados estén convenientemente dirigidos al descubrimiento y demostración, para que 
descubran, comprendan y aprendan los conceptos y propiedades básicos del tema que 
serán motivo de su aprendizaje en ese nivel.  
Fase 3: Explicitación 
Al construir sobre sus experiencias previas, los estudiantes expresan e intercambian 
sus expresiones, se fomenta el diálogo, el intercambio de ideas y la discusión en la clase 
acerca de las estructuras que han estado observando. Este debate entre compañeros 
enriquecerá notablemente el conocimiento de cada estudiante, pues los obliga a organizar 
sus ideas y expresarlas con rigor, pone de relieve los métodos y resultados incorrectos y 
afianza los correctos. Una de las actividades evidenciadas con mayor frecuencia durante 
las clases son las descripciones, en las cuales la docente les muestra a los estudiantes una 
figura o una parte de la figura y les pide que la describan, diciendo todo lo que saben sobre 
la misma. El vocabulario utilizado es propio del nivel de razonamiento. 
Fase 4: Orientación libre  
El objetivo de esta fase es consolidar los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes en las fases anteriores. Los estudiantes deberán utilizar los conocimientos 
adquiridos para resolver actividades y problemas diferentes de los anteriores y, 
probablemente, más complejos, tanto respecto a contenidos como al lenguaje necesario. 
Estas actividades deberán ser lo suficientemente abiertas, lo ideal son problemas abiertos, 
para que puedan ser abordables de diferentes maneras o puedan ser de varias respuestas 




Fase 5: Integración  
En esta fase el docente no debe presentar ninguna actividad la cual implique nuevos 
conocimientos, sino una fusión de los nuevos conocimientos, algoritmos y formas de 
razonar con otros campos. Se trata de establecer una visión global de todo lo aprendido o 
mejorar la que ya tenían anteriormente. Las actividades de esta fase deben favorecer dicha 
integración y permitirle al profesor comprobar lo ya se ha conseguido. 
2.2.7. Principales Características del modelo Van Hiele 
Estructura jerárquica y secuencial del modelo; aquí se establece que la adquisición 
de un nivel mayor no supone eliminar el nivel precedente, sino que, por el contrario, cada 
nivel se apoya del anterior: “Pensar según el segundo nivel no es posible sin la capacidad 
de comprensión del primero” (Corberán Salvador et al. 1994). Por lo tanto, para adquirir 
un nivel de pensamiento es necesario haber adquirido el nivel precedente. 
- La continuidad: Es decir, cuando se aprende una nueva forma de razonar, no se realiza de 
golpe. Esto se logra con la realización de actividades y de problemas que hacen que poco a 
poco se vayan adquiriendo nuevas destrezas, pudiendo ser aplicadas en situaciones más 
complejas. 
- El lenguaje empleado: que establece que las capacidades de comprensión de este modelo 
de Van Hiele no solo se refleja en la forma de resolver un problema, sino en la forma de 
expresarse y en el significado que se le da a un determinado vocabulario, es decir que a 
“cada nivel de comprensión le corresponde un tipo de lenguaje específico” (Jaime, 1993).  
Mientras que los niveles de razonamiento nos orientan acerca de cómo secuenciar y 
organizar los contenidos a la hora de elaborar las unidades didácticas para un determinado 
curso o etapa, el objetivo de las fases de aprendizaje es favorecer el desplazamiento del 





2.2.8. Elementos teóricos asociados a la noción de Triángulo  
En esta parte desarrollaremos lo correspondiente al estudio de nuestro interés, a 
partir de ello, debemos indicar que es el triángulo, cuales con sus elementos que se 
asocian, así como las líneas notables y sus propiedades en relación al triángulo, con la idea 
de implementar nuestras actividades posteriormente en base a la parte teórica brindada a 
continuación y desarrollar las capacidades en nuestros alumnos a través de la técnica del 
origami. 
Para tal efecto, consideramos necesario revisar algunos textos que nos permitirán 
establecer esos conceptos como Baldor (2003) 
Definición de Triángulo  
Baldor (2003) define al triángulo como la porción de plano limitado por tres rectas 
que se cortan dos a dos. 
a) Los puntos de intersección son los vértices del triángulo: A, B, C 
b) Los segmentos determinados, son los lados del triángulo: a, b, c. 
c) Los lados forman los ángulos interiores que se nombran por las letras de los vértices. El 
lado opuesto a un ángulo, se nombra con la misma letra, pero en minúscula. 







Figura 2. Representación gráfica del triángulo. 









Asimismo, Barredo (2014) define al triangulo como “Un polígono de tres lados, que 
viene determinado por tres puntos no colineales llamados vértices. Los vértices se denotan 
por letras mayúsculas: A, B y C; los lados son los segmentos que unen dos vértices del 
triángulo y se denotan por la misma letra que el vértice opuesto, pero en minúscula. Es 
decir: 
El lado 'a', es el segmento que une los vértices B y C. 
El lado 'b', es el segmento que une los vértices A y C. 
El lado 'c', es el segmento que une los vértices A y B. 
Se llama ángulo de un triángulo, al ángulo que forman las rectas sobre las que se 
apoyan dos de sus lados incidentes en un vértice. El ángulo, se denota con la misma letra 
que el vértice correspondiente. 
Godino (2002)   define como un polígono de tres lados, es decir, una porción de 
plano limitada por tres segmentos unidos, dos a dos, por sus extremos. Los tres segmentos 
que limitan el triángulo se denominan lados, y los extremos de los lados, vértices. 
Según la Editorial San Marcos (2013) lo define como aquella figura geométrica 
formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. 
 Notación:   Triángulo ABC: ▲ABC      
Propiedades Fundamentales 
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Figura 4.  Representación gráfica de las medidas de los ángulos exteriores del triángulo. 
3.  La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de medidas de los ángulos 





Figura 5. Representación gráfica de la suma de medidas de los ángulos interiores no 
adyacentes a él. 
Clasificación de los Triángulos 
I. Según sus lados 
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Figura 7. Representación gráfica del triángulo equilátero. 






Figura 8. Representación gráfica del triángulo escaleno. 
II. Según sus ángulos internos 
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Figura 10. Representación gráfica del triángulo rectángulo. 
  Además  
90º  
 






Figura 11. Representación gráfica del triángulo obtusángulo. 
Líneas Notables en el Triángulo 
Londoño (2006)  describe algunas de los elementos importantes, tales como: La 
altura, las medianas, las mediatrices y las bisectrices de los ángulos interiores de un 
triángulo, como también los puntos de intersección de ellas. 
1) Altura: Se llama altura de un triángulo al segmento perpendicular trazado desde un 
vértice al lado opuesto o a su prolongación. El punto de intersección de las tres alturas 






 La altura respecto del lado 'a'=BC, se denota por ha 
La altura respecto del lado 'b'=AC, se denota por hb 
La altura respecto del lado 'c'=AB, se  denota por hc 
Para trazar la altura con respecto al vértice B, tienes que hacer lo siguiente: 
 Localizas el vértice B 
 Trazas una recta hacia el lado opuesto al vértice B formando un ángulo de 90° 




































Figura 15. Representación gráfica de las 3 alturas en un triángulo obtusángulo. 
Propiedad: El Ortocentro puede tener 3 posiciones, dependiendo de la naturaleza del 
triángulo: 
- En el triángulo acutángulo es el punto interior 
-En el triángulo rectángulo es el vértice del ángulo recto, donde dos alturas coinciden con 
los catetos. 
- En el triángulo obtusángulo es un punto exterior 
2) Mediana: Es el segmento que une un vértice y el punto medio del lado opuesto al 
vértice. Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto G llamado baricentro o 
centro de gravedad del triángulo. Todo triángulo ABC, tiene tres medianas que 




La mediana respecto del lado 'a'=BC, se denota por ma 
La mediana respecto del lado 'b'=AC, se denota por mb 
La mediana respecto del lado 'c'=AB, se  denota por mc 
Para trazar la mediana con respecto al vértice B, tienes que hacer lo siguiente: 
 Localizas el vértice A 
 Calculas el punto medio del lado BC (lado opuesto al vértice A) 
 Trazas la recta que pasa por el vértice A y el punto medio del lado BC. 






















-El baricentro esta siempre en el interior del triángulo. 
-El baricentro divide a cada mediana en dos partes tales que una mitad es el doble de la 




3) Bisectriz: Es la recta que pasa por el vértice que forman dos lados y divide por la mitad 
el ángulo que forman los mismos lados. Las tres bisectrices de un triángulo se cortan en 
un punto que se llama Incentro, que tiene la propiedad de ser el centro de la 
circunferencia inscrita al triángulo. 
Todo triángulo ABC, tiene tres bisectrices que denotaremos como: 
La bisectriz respecto al  ∠BAC;  ∠BAI= ∠IAC  
La bisectriz respecto al  ∠BCA;  ∠ BCA = ∠ICA  
La bisectriz respecto al  ∠ABC;  ∠ABI= ∠IBC  
Para trazar la bisectriz con respecto al vértice B, tienes que hacer lo siguiente: 
 Con centro en el vértice B se traza un arco de cualquier radio, pero que corte a los lados 
BA y BC en dos puntos que llamaremos N y M respectivamente. 
 Con origen en N, trazar un arco de cualquier radio. 
 Con origen en M, y el mismo radio, trazar otro arco que corte al anterior en un punto. 
 Unir este punto con el vértice B mediante una línea recta, quedando conformada así la 



















Figura 19. Representación gráfica de las 3 bisectrices. 
Propiedad:  
-El Incentro siempre está en el interior del triángulo 
-El Incentro equidista de los lados del triángulo por lo que es el centro de la circunferencia 
inscrita. 
4)  Mediatriz: Es la recta que pasa por el punto medio de cada lado y es perpendicular a la 
misma.  Las 3 mediatrices de un triángulo se cortan en un punto que se llama 
Circuncentro, que tiene la propiedad de ser el centro de la circunferencia circunscrita al 
triángulo. Todo triángulo ABC, tiene tres mediatrices que denotaremos como: 
La mediatriz del lado 'a'=BC, se denota por Ma 




















Figura 21. Representación gráfica de las 3 mediatrices 
Propiedades: El Circuncentro tiene tres posiciones relativas: 
- En el triángulo acutángulo es un punto interior. 
- En el triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa. 
- En el triángulo obtusángulo es un punto exterior. 







2.3. Definición de términos básicos 
Competencias. Se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. (DCN, 2016-2). 
Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar conscientemente en 
la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y 
creativamente sus conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como sus 
valores, emociones y actitudes.  La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica 
la transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 
circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y 
creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda 
la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita 
al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño (Las rutas del aprendizaje, 
2015). 
Capacidades. Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 
situación determinada. (DCN, 2016-2). Desde el enfoque de competencias, hablamos de 
«capacidad» en el sentido amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que 
pueden integrar una competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su 
incremento genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser conscientes de que 
sí. Bien las capacidades se pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su 
combinación (según lo que las circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo.  
Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, pero es 





Desempeño. Se refiere a la actuación en la realidad, que se observa en la realización 
de actividades o en el análisis y resolución de problemas, implicando la articulación de la 
dimensión cognoscitiva, con la dimensión actitudinal y la dimensión hacer. (Tobón, 2006) 
Estándares de aprendizaje. Son descripciones del desarrollo de la competencia en 
niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica, de 
acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una 
competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de 
manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolverlo o enfrentar 
situaciones auténticas. (DCN, 2016-2) 
Concepto matemático. Es un objeto no real, que está obligado a utilizar 
representaciones de distintas naturalezas. Ejemplo de conceptos: Número fraccionario, 
número entero, sucesión numérica, función lineal, límite de una función, etc. En 
matemática se habla de “objetos matemáticos y no de “conceptos”. Por lo tanto, el objeto 
matemático por conceptualizar no es un objeto real y en consecuencia no existe 
accesibilidad objetiva a la percepción, por esta causa surge la necesidad de recurrir a 
signos para representarlos (D´Amore, 1997).  
Noética. Es la adquisición del concepto matemático, por parte del alumno. Sin 
embargo, no hay Noética sin semiótica, es decir, no habrá aprendizaje sin el recurso de 
varios sistemas de representación lo que implica la coordinación entre los mismos por 
parte de los alumnos. Para Platón, la noética es el acto de concebir a través del 
pensamiento; para Aristóteles, es el acto mismo de comprensión conceptual (D Amore, 
2004). 
Objeto matemático. En la tradición pragmática, (Chevallard, 1991; citado en 
D´Amore, 1997) definió al objeto matemático de la siguiente manera: Un emergente de un 




diferentes registros semióticos: registro de lo oral, palabras o expresiones pronunciadas; 
registro de lo gestual; dominio de la inscripción, lo que se escribe o dibuja (grafismos, 
formulismos, cálculos, etc.), es decir, registro de lo escrito. Por ejemplo para un concepto 
función lineal, estos registros pueden ser definidos en lenguaje algebraico, en lenguaje 
coloquial, en esquema gráfico, etc    Según Duval (1993; citado en D´Amore, 1997).  
Origami. Según el Maestro Debinson Cabra Cruz (2017) el origami es el arte japonés 
que tiene la particular de trabajar con una hoja cuadrada de papel, en el paso del tiempo la 
técnica del origami ha ido incorporando el trabajo con bases rectangulares, de ahí la 
técnica del origami modular se ha ido popularizando para llegar a construir figuras 
tridimensionales. (…)  existen axiomas, postulados relacionados al origami y la geometría 
euclidiana, que permite construir rectas perpendiculares, paralelas y polígonos. 
Teorema. Según Baldor (2005) un teorema “Es una proposición que se puede ser 
demostrada; consta de un conjunto de razonamientos que conducen a la evidencia de la 
verdad de la proposición. En el enunciado de todo teorema se distinguen dos partes: la 
hipótesis, que es lo que se supone, y la tesis que es lo que se quiere demostrar.” (p.8) 
Haciendo referencia a Mariotti et al. (1997), citado por Molina, Samper y Perry 
(2016) teorema es el sistema ternario conformado por un enunciado, la demostración de la 












Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG La aplicación del origami basado en el modelo Van Hiele, influye positivamente en el 
aprendizaje por competencias de los triángulos en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa “Hideyo 
Noguchi”, de la UGEL 04, Comas ,2017. 
H0 La aplicación del origami basado en el modelo Van Hiele, NO influye positivamente 
en el aprendizaje por competencias de los triángulos en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa “Hideyo 
Noguchi”, de la UGEL 04, Comas ,2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. El nivel de aprendizaje por competencias antes de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo es bajo en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 
de la UGEL 04, Comas-2017. 
HO1. El nivel de aprendizaje por competencias antes de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo NO es bajo en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 
de la UGEL 04, Comas-2017. 
HE2. El nivel de aprendizaje por competencias después de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo es alto en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 




HO2. El nivel de aprendizaje por competencias después de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo NO es alto en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 
de la UGEL 04, Comas-2017. 
HE3. Hay diferencia significativa después de la aplicación del origami basado en el 
modelo Van Hiele, influye positivamente en el aprendizaje de los triángulos en los 
estudiantes del 2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa “Hideyo Noguchi”, de la UGEL 04, Comas ,2017. 
H03. No hay diferencia significativa después de la aplicación del origami basado en el 
modelo Van Hiele, influye positivamente en el aprendizaje de los triángulos en los 
estudiantes del 2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa “Hideyo Noguchi”, de la UGEL 04, Comas, 2017. 
3.2. Variables 
Variable independiente 
El origami basado en el Modelo Van Hiele 
Variable dependiente 












3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 
 
Variables Dimensiones Indicadores 
 
 
El origami basado 





-Define e identifica los triángulos en 
materiales manipulables. 
- Reconoce los elementos de un 
triángulo a través del origami. 
Análisis 
- Descubre los triángulos según la 
medida de sus ángulos y sus lados en el 
origami. 
- Identifica las líneas notables dentro de 
un triángulo a partir de la técnica del 
origami. 
- Realiza clasificaciones de triángulos. 
- Identifica teoremas relacionados a los 
triángulos.  
Deducción informal 
- Reconoce y utiliza las propiedades de 
los triángulos en la resolución de 
problemas.  













- Expresa líneas y puntos notables del 
triángulo usando terminologías. 
- Muestra rigurosidad para representar 
triángulos a partir de reconocer sus 
lados, ángulos, altura, bisectriz y otros. 
Capacidad de elaborar 
y usar estrategias  
- Emplea las propiedades de los ángulos 
y líneas notables de un triángulo al 
resolver un problema. 
- Calcula los valores de los ángulos, 
lados en razón a las características de 
las líneas y puntos notables de un 
triángulo, al resolver problemas 
Capacidad de generar 
y argumentar ideas 
matemáticas 
- Plantea conjeturas para reconocer las 
líneas notables de un triángulo. 
- Justifica las propiedades un triángulo. 







4.1. Enfoque de la investigación 
El presente trabajo es una investigación de enfoque cuantitativo. Usa la recolección 
de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
Enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010). En efecto este estudio constituye en el estudio de un Pre test y un Post 
test, las que serán analizadas mediante pruebas estadísticas para demostrar sus resultados. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es el experimental, para Bernal (2006) este tipo de 
investigación se refiere a: “Un proceso planificado de investigar en el que al menos una 
variable (llamada experimental o independiente (VI) es manipulada u operada 
intencionalmente por el investigador para conocer qué efectos produce ésta en la otra 
variable llamada dependiente (VD) la variable independiente se conoce también como 
variable experimental o tratamiento; la variable dependiente, que se conoce también como 
resultados o efecto, se refiere a los efectos observados en el estudio”.  
Por lo expuesto, esta investigación es experimental por que se realizan operaciones 
de la variable independiente el origami basado en el Modelo Van Hiele, y se revisan los 
efectos que produce en el aprendizaje de Líneas Notables del triángulo. El método 
empleado en la investigación es de tipo experimental, en su forma cuasi experimental, 
debido a que se aplica una estrategia educativa para medir las capacidades para aprender 





4.3. Método de la investigación 
Se ha empleado los métodos descriptivos y del análisis. En el descriptivo se buscará 
de manera especial presentar características de las variables y en el analítico establecer la 
relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación. 
 4.4. Diseño de Investigación 
El diseño de nuestra investigación es Cuasi experimental según Bernal (2006) “en 
este diseño el investigador utiliza usualmente grupos ya constituidos y puede ser diseños 
con un grupo de medición antes y después, diseños con grupos de comparación 
equivalente o diseños con series de tiempos interrumpidos”. Con dos grupos: uno de 
control y otro experimental, el mismo que se grafica de la siguiente manera. 
De acuerdo a Hernández (2006), la investigación es experimental porque se 
manipula deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde hacemos variar en 
forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo 
que hacemos en la investigación experimental es observar fenómenos antes de aplicar el 
método, después de aplicar el método para analizar la diferencia de sus resultados.  
De acuerdo a este diseño puede presentarse como: 
 
Figura 22. Diseño de Investigación Cuasi experimental 
Donde: 
 GE  : Grupo experimental 
 GC  : Grupo de control 
 O1 y O3 : Pre Test 
 O2 y O4 : Post Test 
 X  : el origami basado en el Modelo Van Hiele 




4.5. Población y Muestra 
Población: 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) define a la población como: “El conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. La población está 
conformada por todos los alumnos del segundo año del nivel secundario, constituido por 
90 alumnos de las secciones A, B, C y D de la Institución Educativa Peruano Japonés 
Hideyo Noguchi UGEL 04, Comas 2017. 
Muestra: 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”. 
La muestra consta de 40 estudiantes seleccionados en dos grupos, un grupo 
experimental y un grupo control. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas de recolección de información 
La recolección de datos e informaciones se evalúan en función a las propiedades de 
validez y confiabilidad. Se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas: 
 Ficha de evaluación por competencia 
 Lista de cotejo 
 Prueba de entrada y salida 
 Encuestas 
Selección de los instrumentos 
a)  Pre prueba 
El instrumento prueba de conocimiento que se aplicó a los estudiantes para indagar 




prueba de denominada también de inicio tiene la siguiente estructura: 15 ítems referidos a 
las líneas notables del triángulo, tomando en cuenta las dimensiones de la variable 
dependiente. 
b)  Posprueba 
El instrumento prueba de conocimiento que se aplicó a los estudiantes para indagar 
sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable dependiente. La 
prueba denominada también de salida tiene la siguiente estructura: 15 ítems referidos a las 
líneas notables del triángulo, tomando en cuenta las dimensiones de la variable 
dependiente. 
4.7. Tratamiento estadístico 
El trabajo estadístico se compone en dos partes: análisis descriptivo y análisis 
inferencial. Ambos están en función de los propósitos que se persiguen, pero también del 
nivel de medición de la variable dependiente. 
Análisis descriptivo 
Para la parte descriptiva de la investigación, se usarán las siguientes técnicas estadísticas: 
- Distribución de frecuencias. 
- Estadísticos de centralización: Media, mediana, moda. 
- Estadísticos de dispersión: varianza, desviación estándar. 
- Gráficos. 
Análisis inferencial 
En esta parte, para identificar las diferencias significativas entre dos muestras 
independientes (control y experimental) se hará uso de la prueba T de Student.  
Según Hernández (2013, p.310) La prueba T es una prueba estadística para evaluar si 
dos grupos diferentes de manera significativa respecto a sus medias en una variable. La 




conocidas como la distribución T de student que se identifica por los grados de libertad, 
los cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar libremente. 
Son determinantes, ya que nos indican que el valor debemos esperar de T, dependiendo del 
tamaño de los grupos que se comparan. Cuanto mayor número de grados de libertad se 
tengan, la distribución T de student se acercará más a ser una distribución normal y 
usualmente, si los grados de libertad exceden a los 120, la distribución normal se utiliza 
como una aproximación adecuada de la distribución T de student (Babbie, 2012, Wiersma 























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Todo instrumento de recolección de información debe asumir dos propiedades 
esenciales: validez y confiabilidad. La validez y la confiabilidad no se asumen, se someten 
a la prueba.  
Hay diversos factores que llegan afectar como la improvisación, instrumentos 
validados en otro contexto, utilizar los ítems que no tienen que ver con el tema, el grado de 
dificultad si son ejercicios resolver, si se está persiguiendo lograr el objetivo de la 
investigación son posibles errores, para ello se revisó las fuentes bibliográficas adecuadas.  
Validez del instrumento. 
Según Hernández Sampieri (2006, p. 277), “La validez es el grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. Lo expresado anteriormente 
define la validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 
instrumentos para medir las cualidades.  La validación del instrumento se realiza en base al 
marco teórico, considerándose la categoría de validez de contenido.  Se utiliza el 
procedimiento de juicio de expertos quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a 
partir del análisis y evaluación de los ítems del respectivo instrumento. El instrumento de 
medición utilizada es el cuestionario, mediante la técnica de pruebas, desarrollados a base 
a la metodología empleada y han sido validados mediante el juicio de expertos. Determinar 
la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de expertos antes 
de la aplicación para que hicieran los aportes a la investigación y se verificara si el 
contenido del instrumento se ajusta el estudio planteado. La técnica de opinión de expertos 
y su instrumento el informe de juicio de expertos se realizó con el apoyo de cuatro 




opinión de los expertos, profesores de la Universidad con amplia experiencia en el campo 
de la investigación educacional.  Para tal fin, se les hizo entrega de los instrumentos 
correspondientes: Matriz de consistencia, matriz operacional de las variables, los 
cuestionarios y diseño de opinión de expertos. Sobre la base de los indicadores: claridad, 
objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 
coherencia, metodología y pertinencia. 
Tabla 2 










1 Dr. Rubén José MORA SANTIAGO 90% 90% 
2 Dr. David Beto PALPA GALVÁN 100% 100% 
3 Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSAS 85% 85% 
4 
Dr. Juan Carlos VALENZUELA 
CONDORI  
85% 85% 
Promedio de valoración 90% 90% 
Los valores resultantes después de tabular las calificaciones respectivas por los 
expertos pueden ser comprendidos mediante valores de los niveles de validez. El informe 
de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento con promedio de valoración de 
88,75% con nivel de validez excelente. Por lo tanto, es aplicable para el propósito 
propuesto. 
Tabla 3 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
01 – 20 Deficiente 




Confiabilidad de los instrumentos. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó por el coeficiente de 
Kuder-Richardson 21, desarrollado por Kuder y Richardson en 1937, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y es aplicable en las pruebas de ítems 
dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e incorrectas posibles, por lo que 
puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el instrumento 
pre y post prueba es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores:  
Tabla 4 
Interpretación del coeficiente de KR 21 
Rangos de magnitud Niveles de confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy baja confiabilidad 
La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson 21: 
 
Donde: 
2) y el número de 
ítems en la prueba (k).  Se supone que todos los ítems son de aproximadamente la misma 
dificultad.  (N = número de estudiantes)  
Mediante la aplicación del Software Excel se calculó el coeficiente de confiabilidad 





a) Confiabilidad de la prueba  
El instrumento de la prueba de entrada se aplicó a una muestra piloto de 10 
estudiantes.  Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del MS 
Excel. 
Tabla 5  
Instrumento de la prueba administrada a una muestra piloto 
   Variables                       Kuder 
Richarson 21 
N de elementos 
Pre prueba                                0,85 
Post prueba                            0,86 
15 
15 
Nota: Estadísticos de fiabilidad 
Se obtiene un coeficiente de 0,85 en promedio por lo que se determina que los 
instrumentos tienen Muy buena confiabilidad. Es decir, cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es de muy alta confiabilidad por estar en la escala 
de 0,81 a 1,00 por lo que dicho instrumento presenta consistencia interna. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
La interpretación de los resultados de los métodos de análisis cuantitativo se efectúa 
sobre la matriz de datos utilizando programa computacional SPSS y EXCEL. Según 
Hernández, S. et al. (2006, p. 408). En el proceso de análisis de los resultados de la 
investigación, se sigue los siguientes pasos: 
-  Prueba estadística de normalidad: Se efectúa este paso para verificar si los datos 
cuantitativos provienen de una distribución normal con la finalidad de escoger el 
estadístico paramétrico o no paramétrico adecuado para la prueba de hipótesis  
- Prueba de hipótesis: Se efectúa para probar las hipótesis planteadas, en nuestro caso se 
utilizará la prueba Z porque nuestros datos provienen de una distribución normal y son 





Prueba estadística de normalidad. 
Antes de realizar cualquier análisis estadístico se deben tener presentes las 
condiciones de aplicación del mismo. En casi todos los análisis estadísticos, se debe 
verificar el tipo de datos obtenido. De ahí que comencemos con la prueba estadística de 
Normalidad. En la Prueba de Normalidad es indispensable conocer que cuando se aplica 
una herramienta estadística en donde se involucran variables continuas o cuantitativas es 
fundamental determinar si la información obtenida en el proceso, tiene un comportamiento 
mediante una distribución normal.  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov- Shapiro -Wilk 
La prueba de Kolmogorov -Smirnov con la modificación de Lillierfors   es aplicada 
únicamente a variables continuas y calcula la distancia máxima entre la función de 
distribución empírica de la muestra seleccionada y la teórica, en este caso la normal. La 
prueba de Shapiro Wilk es la más utilizada y se considera uno de los test más potentes para 
muestras menores de 50 casos. 
Tabla 6 
Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GCPRE ,263 19 ,049 ,847 19 ,064 
GCPOS ,254 19 ,067 ,833 19 ,086 
GEPRE ,153 19 ,200* ,969 19 ,872 
GEPOS ,254 19 ,067 ,833 19 ,086 
Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que establecer: 
H0: Los datos provienen de una población normal. 
H1: Los datos no provienen de una población normal. 
Ahora nuestro nivel de significancia es el 5%, es equivalente a 0,05 y si: Sig. 
Asintótica (bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia (sig > 0,05) 




Por lo tanto: Se determina que nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede 
utilizar una prueba paramétrica para la contratación de la hipótesis, en nuestro caso la T de 
Student. 
Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Una de las fases más importantes de la investigación cuantitativa “consiste en el 
procesamiento, análisis, e interpretación de los datos recolectados mediante el instrumento 
respectico. Según los autores Ñaupas, H. et al. (2014, p. 254) mediante la ciencia 
estadística tanto descriptivo como inferencial. 
Los resultados de la evaluación de inicio y salida del Grupo Control. 
Los resultados de la evaluación en el desarrollo de capacidades al inicio y al final de la 
investigación al grupo de control, sin la aplicación del experimental 
Tabla 7 
Promedios de inicio y salida del Grupo Control 
Grupo de Control 
Grupo de control 
Pre prueba Post prueba 
 
 
1 8 9 
2 9 10 
3 10 10 
4 11 11 
5 9 9 
6 10 11 
7 11 11 
8 9 9 
9 8 9 
10 7 9 
11 11 11 
12 5 9 









16 9 9 
17 7 9 
18 9 9 
19 10 11 
20 11 12 




Comentario: De la tabla 6, se puede observar que el promedio de la evaluación al inicio 
del grupo de control fue de 8.75 y el promedio de la evaluación de salida, fue de 9,75 
puntos sobre 20 puntos, lo cual demuestra que con las clases tradicionales no es 
significativa el nivel de rendimiento académico. 
Los resultados de la evaluación de inicio y salida del Grupo Experimental 
Los resultados de la evaluación en el desarrollo de capacidades al inicio y al final de 
la investigación al grupo experimental, sin la aplicación del experimento 
Tabla 8 
Promedios de inicio y salida del Grupo Experimental 
Grupo de Experimental 
Grupo de control 
Pre prueba Post prueba 
 
 
1 8 14 
2 10 15 
3 7 12 
4 15 18 
5 14 17 
6 6 14 
7 7 13 
8 18 20 
9 17 18 
10 4 12 
11 11 14 
12 8 12 









16 9 13 
17 7 12 
18 9 14 
19 8 12 
20 6 12 
promedio 10.5 14.5 
Comentario: De la tabla 7, se puede observar que el promedio de la evaluación al inicio 
del grupo Experimental, fue de 10,5 y el promedio de la evaluación de salida, fue de 14,5 
puntos sobre 20 puntos, luego de que a los estudiantes se aplicó el experimento.  Lo cual 










Figura 23. Comparación de puntuaciones de pre prueba y pos prueba del grupo control  
 
Figura 24. Comparación de puntuaciones de pre prueba y pos prueba del grupo 
experimental 
Comentario: De acuerdo a la figura 23 y 24 mostrado, se puede observar el avance que 
hubo en el grupo experimental frente al grupo de control, en cuanto a las medias tomadas. 
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Presentación de hipótesis 
Hipótesis general. 
HG: La aplicación del origami basado en el modelo Van Hiele, influye positivamente en el 
aprendizaje por competencias de los triángulos en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa “Hideyo 
Noguchi”, de la Ugel 04, Comas, 2017. 
HO: La aplicación del origami basado en el modelo Van Hiele,NO influye positivamente 
en el aprendizaje por competencias de los triángulos en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa “Hideyo 
Noguchi”, de la Ugel 04, Comas, 2017. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1. 
HE1  El nivel de aprendizaje por competencias antes de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo es bajo en los estudiantes del  2do  año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 
de la Ugel 04, Comas-2017. 
HO1  El nivel de aprendizaje por competencias antes de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo no es bajo en los estudiantes del  2do  año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 
de la Ugel 04, Comas-2017. 
Hipótesis específica 2. 
HE2 El nivel de aprendizaje por competencias después de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo es alto en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 




HO2   El nivel de aprendizaje por competencias después de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo es bajo en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 
de la Ugel 04, Comas-2017. 
Hipótesis específica 3 
HE3 Existe diferencia significativa después de la aplicación del origami basado en el 
modelo Van Hiele, influye positivamente en el aprendizaje de los triángulos en los 
estudiantes del  2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa “Hideyo Noguchi”, de la Ugel 04, Comas ,2017. 
HO3   No hay diferencia significativa después de la aplicación del origami basado en el 
modelo Van Hiele, influye positivamente en el aprendizaje de los triángulos en los 
estudiantes del  2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa “Hideyo Noguchi”, de la Ugel 04, Comas ,2017. 
Prueba de hipótesis 
Según Hernández, S. et al. (2006, p. 452). Hay dos tipos de análisis estadísticos que 
podemos realizar para probar la hipótesis de la investigación: análisis paramétricos y los 
no paramétricos. 
Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que establecer: 
H0: Los datos provienen de una distribución normal 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal 
De la tabla 03 el nivel de significancia es el 5% ósea el 0,05 y Sig. Asintótica 
(bilateral) es mayor que el nivel de significancia (sig > 0,05). Entonces se rechaza la 
Hipótesis nula (H0), y se acepta la Hipótesis alterna (H1), por lo cual se determina que 




la contratación de la hipótesis, en nuestro caso la prueba Z. La prueba de hipótesis de esta 
investigación consiste en comparar las medias generadas con la aplicación de las 
estrategias metodológicas innovadoras. Por lo cual emplearemos la prueba Z para la 
contratación de hipótesis. 
Para dos muestras independientes. 
Hipótesis general: 
La aplicación del origami basado en el modelo Van Hiele, influye positivamente en 
el aprendizaje por competencias de los triángulos en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa “Hideyo Noguchi”, de 
la Ugel 04, Comas, 2017. 
Hipótesis nula: 
La aplicación del origami basado en el modelo Van Hiele, NO influye positivamente 
en el aprendizaje por competencias de los triángulos en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa “Hideyo Noguchi”, de 
la Ugel 04, Comas, 2017. 
Prueba de hipótesis: 
1. Estableciendo el nivel de significancia 
    Nivel de significancia α=0,05 = 5% 
2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n > 30, entonces    aplicamos 
la prueba estadística de Z. Con la siguiente fórmula: 






















1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
  n  :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
  m :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
3. En Excel   obtendremos el resultado de Z calculado 
Tabla 10 






Media 9.75 14.5 
Varianza (conocida) 9.7 14.5 
Observaciones 20 20 





 P(Z<=z) una cola 0 
 Valor crítico de z (una cola) 1.644853627 
 Valor crítico de z (dos colas) 0 
 Valor crítico de z (dos colas) 1.959963985   
4. Regiones críticas:  
Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación                  






5. Calculo de Z crítico 
Asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el valor aproximado de Z critico 
seria 1,96 
6. Decisión Estadística:     
Se acepta la Hg, puesto que: Z calculado= -21,6 cae en la zona de rechazo de la 
hipótesis nula por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
7. Conclusion : 
La aplicación del origami basado en el modelo Van Hiele, influye positivamente en 
el aprendizaje por competencias de los triángulos en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa “Hideyo Noguchi”, de 
la Ugel 04, Comas, 2017. 
Hipótesis específica 1 
HE1  El nivel de aprendizaje por competencias antes de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo es bajo en los estudiantes del  2do  año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 
de la Ugel 04, Comas-2017. 
HO1  El nivel de aprendizaje por competencias antes de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo no es bajo en los estudiantes del  2do  año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 
de la Ugel 04, Comas-2017. 
1. Estableciendo el nivel de significancia 
    Nivel de significancia α=0,05 = 5% 
2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además   n >30   , entonces    






















 Zc   : “z” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
 2Y : Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
 n   : Tamaño de la muestra del primer grupo 
 m  : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
3. En Excel obtendremos el resultado de Z calculado 
Tabla 11 
Prueba de muestras Relacionadas   
  GE pre prueba GE pos prueba 
Media 10.5 14.5 
Varianza (conocida) 10.5 14.5 
Observaciones 20 20 
Diferencia hipotética de las 
medias 11 
 z -52.87131078 
 P(Z<=z) una cola 0 
 Valor crítico de z (una cola) 1.644853627 
 Valor crítico de z (dos colas) 0 







4. Regiones críticas: Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
                   
5. Calculo de zcritico  
Asumiendo un nivel de confianza al 95% el z critico sería 1,96. 
6. Decisión Estadística:     
Se acepta la H1, puesto que: 
Z calculado= -52,8   cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que se acepta 
la hipótesis alterna. 
7. Conclusión:  
El nivel de aprendizaje por competencias antes de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo es bajo en los estudiantes del 2do  año de educación 
secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi de la Ugel 04, 
Comas-2017. 
Hipótesis específica 2 
HE2 El nivel de aprendizaje por competencias después de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo es alto en los estudiantes del  2do  año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 
de la Ugel 04, Comas-2017. 
HO2   El nivel de aprendizaje por competencias después de la aplicación del origami en el 




educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi 
de la Ugel 04,Comas-2017. 
Contrastando la tabla 9 y tabla 10 de resultados de la prueba Z hay evidencias 
suficientes para decidir estadísticamente: 
1. Decisión Estadística:     
Se acepta la H2, puesto que: 
Z calculado= -52,8   cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que se acepta 
la hipótesis alterna. 
2. Conclusión:  
El nivel de aprendizaje por competencias después de la aplicación del origami en el 
tema las Líneas Notables del triángulo es alto en los estudiantes del  2do  año de educación 
secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi de la Ugel 04, 
Comas-2017. 
Hipótesis específica 3 
HE3 Existe diferencia significativa después de la aplicación del origami  basado en el 
modelo Van Hiele, influye positivamente en el aprendizaje de los triángulos en los 
estudiantes del  2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa “Hideyo Noguchi”, de la Ugel 04, Comas ,2017. 
HO3   No hay  diferencia significativa después de la aplicación del origami  basado en el 
modelo Van Hiele, influye positivamente en el aprendizaje de los triángulos en los 
estudiantes del  2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa “Hideyo Noguchi”, de la Ugel 04, Comas ,2017. 
Contrastando la tabla 9 y tabla 10 de resultados de la prueba Z  hay evidencias 





1. Decisión Estadística:     
Se acepta la H3, puesto que: 
Z calculado= -52,8   cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que se acepta 
la hipótesis alterna. 
2. Conclusión:  
Hay diferencia significativa después de la aplicación del origami basado en el 
modelo Van Hiele, influye positivamente en el aprendizaje de los triángulos en los 
estudiantes del 2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa “Hideyo Noguchi”, de la Ugel 04, Comas ,2017. 
5.3 Discusión de resultados 
Respecto a la aplicación del origami basado en el modelo Van Hiele en el 
aprendizaje por competencias de los triángulos y con base a los resultados de las pruebas 
realizadas, tanto para el grupo experimental como al grupo control, se puede concluir que 
fue positivo. Esto teniendo en cuenta, que, en promedio, los puntajes de las pruebas finales 
fueron superiores a los de las pruebas iniciales. 
Aunque se presentó una mejoría en ambos grupos, hubo un cambio mayor en el 
grupo experimental que en el grupo de control. Esto se evidencia al comparar los valores 
medios de las puntuaciones para cada uno de ellos. 
A partir del estadístico de prueba z se realizó la comparación de los valores medios 
de las puntuaciones de cambio de los grupos experimental y control, respecto al pre test y 
al pos test. Los resultados de esta prueba arrojan como conclusión que la diferencia es 
significativa y no sólo es debida a la aleatoriedad de las mediciones. 
De lo anterior, se acepta la hipótesis alternativa y por ende se puede asegurar hay  
diferencia significativa después de la aplicación del origami  basado en el modelo Van 




año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa “Hideyo 
Noguchi”, de la Ugel 04, Comas ,2017. 
El grupo experimental, muestra mejor resultados que la aplicada al grupo de control 
ya que la media del grupo experimental arroja 14,5 puntuaciones en cambio el grupo de 
control arroja 9.75 puntuaciones, la diferencia es significativa. 
























1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que la 
aplicación del origami basado en el modelo Van Hiele, influye positivamente en el 
aprendizaje por competencias de los triángulos en los estudiantes del 2do año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Peruano Japonesa “Hideyo Noguchi”, 
de la Ugel 04, Comas, 2017.  Esto se demostró con los resultados del contraste de 
hipótesis (Zcalculado=-21,68   cae en la zona de aceptación de la hipótesis alterna) y 
figuras pertinentes. 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica  de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que nivel de aprendizaje por competencias antes de la 
aplicación del origami en el tema las Líneas Notables del triángulo es bajo en los 
estudiantes del  2do  año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa Hideyo Noguchi de la Ugel 04, Comas-2017. Esto se demostró con los 
resultados del contraste de hipótesis (Zcalculado=-52,87 ) cae    en la zona de 
aceptación de la hipótesis alterna)  y figuras  pertinentes. 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica  de la investigación se concluye al 
95% de nivel confianza que nivel de aprendizaje por competencias después de la 
aplicación del origami en el tema las Líneas Notables del triángulo es alto en los 
estudiantes del  2do  año de educación secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa Hideyo Noguchi de la Ugel 04, Comas-2017. Esto se demostró con los 
resultados del contraste de hipótesis (Z-calculado=-52,87  cae   en la zona de aceptación 
de la hipótesis alterna)  y figuras  pertinentes. 
4. Teniendo como base la tercera hipótesis específica de la investigación se concluye al 
95% de nivel confianza que existe diferencia significativa después de la aplicación del 




triángulos en los estudiantes del 2do año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Peruano Japonesa “Hideyo Noguchi”, de la Ugel 04, Comas ,2017. Esto se 
demostró con los resultados del contraste de hipótesis (Z-calculado=-52,87 cae   en la 

























1. Planificar y desarrollar actividades de capacitación para los docentes de todos los 
niveles educativos con el objetivo de empoderarlos en el uso del origami como 
estrategia didáctica. Esto permitirá que tanto los estudiantes como los profesores 
utilicen este recurso pedagógico con fines académicos y, de esta manera, eliminar esa 
barrera existente entre lo abstracto y lo concreto. 
2. Difundir los resultados y las conclusiones de los trabajos de investigación y los avances 
científico – pedagógicos acerca del origami según el modelo Van Hiele como una 
nueva propuesta didáctica. Es decir, tenemos que convencernos de que los estudiantes 
pertenecen a una generación íntimamente ligada a lo concreto o experimental. 
3. Se debe estimular y promover la ejecución de líneas de investigación relacionadas con 
el uso y aplicación del origami en el ámbito educativo. Así, se ampliará el campo de 
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Matriz de consistencia 
El origami según el modelo van hiele y el aprendizaje por competencias de las líneas notables del triángulo, en los estudiantes del 
segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa Peruano Japonés Hideyo Noguchi UGEL 04, Comas - 2017 
Problema 
Objetivos Hipótesis  Variables e  indicadores  
Problema general: 
¿Cómo influye la aplicación de la técnica del 
origami basada en el modelo Van Hiele  en el 
aprendizaje por competencias de las Líneas 
Notables del triángulo en los estudiantes del  2do  
año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Peruano Japonesa “Hideyo Noguchi” de 
la Ugel 04, Comas-2017? 
Problemas específicos: 
PE1  ¿Cuál es el nivel de aprendizaje por 
competencias antes de la aplicación del origami en 
el tema las Líneas Notables del triángulo en los 
estudiantes del  2do  año de educación secundaria 
de la Institución Educativa Peruano Japonesa 
Hideyo Noguchi de la Ugel 04,Comas-2017? 
PE2  ¿De qué manera favorece el aprendizaje por 
competencias de las Líneas Notables del triángulo 
después de la aplicación del origami  en los 
estudiantes del  2do  año de educación secundaria 
de la Institución Educativa Peruano Japonesa 
Hideyo Noguchi de la Ugel 04,Comas-2017? 
PE3  ¿Cuál es la diferencia del nivel de aprendizaje 
por competencias antes y después de aplicar la 
Objetivo general: 
Determinar la  influencia de la aplicación 
del origami basado en el modelo Van Hiele 
en el aprendizaje por competencias de las 
Líneas Notables del triángulo en los 
estudiantes del  2do año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
Peruano Japonesa “Hideyo Noguchi” de la 
Ugel 04, Comas-2017. 
Objetivos  específicos: 
OE1  Determinar el aprendizaje por 
competencias antes de la aplicación del 
origami en el tema las Líneas Notables del 
triángulo en los estudiantes del  2do  año de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Peruano Japonesa  “Hideyo 
Noguchi” de la Ugel 04, Comas-2017. 
OE2 Determinar que la aplicación del 
origami favorece aprendizaje por 
competencias de las Líneas Notables del 
triángulo en los estudiantes del  2do  año de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Peruano Japonesa “Hideyo 
Noguchi” de la Ugel 04, Comas-2017. 
Hipótesis principal: 
La aplicación del origami basado en el modelo Van 
Hiele, influye positivamente en el aprendizaje por 
competencias de los triángulos en los estudiantes del  
2do año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Peruano Japonesa “Hideyo Noguchi”, de la 
Ugel 04, Comas ,2017. 
Hipótesis secundarias: 
HE1  El nivel de aprendizaje por competencias antes de 
la aplicación del origami en el tema las Líneas 
Notables del triángulo es bajo en los estudiantes del  
2do  año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi de la 
Ugel 04, Comas-2017. 
HO1  El nivel de aprendizaje por competencias antes de 
la aplicación del origami en el tema las Líneas 
Notables del triángulo no es bajo en los estudiantes del  
2do  año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi de la 
Ugel 04, Comas-2017. 
HE2 El nivel de aprendizaje por competencias después 
de la aplicación del origami en el tema las Líneas 
Notables del triángulo es alto en los estudiantes del  2do  
Variables Dimensiones Indicadores 
 
 
El origami basado en el 





Define e identifica los triángulos en materiales 
manipulables. 
- Reconoce los elementos de un triángulo a través 
del origami. 
Análisis 
- Descubre los triángulos según la medida de sus 
ángulos y sus lados en el origami. 
- Identifica las líneas notables dentro de un triángulo a 
partir de la técnica del origami. 
- Realiza clasificaciones de triángulos. 
-Identifica teoremas relacionados a los triángulos. 
Deducción informal 
-Reconoce y utiliza las propiedades de los triángulos en 
la resolución de problemas.  






técnica del origami en los estudiantes del  2do  año 
de educación secundaria en la Institución 
Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi de la 
Ugel 04,Comas-2017? 
OE3Comparar el nivel aprendizaje por 
competencias de las Líneas Notables en  el 
triángulo antes y después de aplicar el  
origami  en los estudiantes del  2do  año de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Peruano Japonesa “Hideyo 
Noguchi” de la Ugel 04, Comas-2017. 
año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi de la 
Ugel 04, Comas-2017 
HO2   El nivel de aprendizaje por competencias después 
de la aplicación del origami en el tema las Líneas 
Notables del triángulo es bajo en los estudiantes del  
2do  año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Peruano Japonesa Hideyo Noguchi de la 
Ugel 04, Comas-2017. 
HE3 Existe diferencia significativa después de la 
aplicación del origami  basado en el modelo Van Hiele, 
influye positivamente en el aprendizaje de los 
triángulos en los estudiantes del  2do año de educación 
secundaria de la Institución Educativa Peruano 
Japonesa “Hideyo Noguchi”, de la Ugel 04, Comas 
,2017. 
HO3   No hay  diferencia significativa después de la 
aplicación del origami  basado en el modelo Van Hiele, 
influye positivamente en el aprendizaje de los 
triángulos en los estudiantes del  2do año de educación 
secundaria de la Institución Educativa Peruano 






Aprendizaje de Líneas 









-Expresa líneas y puntos notables del triángulo 
usando terminologías. 
- Muestra rigurosidad para representar triángulos a 
partir de reconocer sus lados, ángulos, altura, 
bisectriz y otros. 
Capacidad de elaborar y 
usar estrategias  
- Emplea las propiedades de los ángulos y 
líneas notables de un triángulo al resolver 
un problema. 
- Calcula los valores de los ángulos, lados 
en razón a las características de las líneas 
y puntos notables de un triángulo, al 
resolver problemas 
Capacidad de generar y 
argumentar ideas 
matemáticas 
- Plantea conjeturas para reconocer las 
líneas notables de un triángulo. 
- Justifica las propiedades un triángulo. 









Apellidos y Nombres: ______________________________________ Grado: 2do Sec. 
Profesora: Maricruz Challco A.             
Instrucciones: 
Lee cuidadosamente cada uno de los siguientes incisos y encierre la letra de la 
opción que contenga la respuesta correcta. No está permitido el uso de dispositivos 
electrónicos para realizar operaciones matemáticas. 
 
 
Indicador: Expresa líneas y puntos notables del triángulo usando terminologías.                                
(1p c/u) 
1. La línea trazada desde un vértice del triángulo hasta el punto medio del lado opuesto es 
la: 
a) Mediana  b) Bisectriz  c) Mediatriz  d) Altura 
2. Línea que parte de un vértice al lado opuesto en forma perpendicular al lado opuesto es: 
a) Altura  b) Mediatriz  c) Mediana  d) Bisectriz 
3. El punto que es el centro de una circunferencia inscrita en un triángulo es el: 
a) Ortocentro  b) Incentro  c) Circuncentro  d) Baricentro 
4. El punto donde se cruzan las tres medianas de un triángulo es el: 
 a)Ortocentro  b)Incentro  c)Baricentro  d)Circuncentro 
 
Indicador: Muestra rigurosidad para representar triángulos a partir de reconocer sus 
lados, ángulos, vértices, altura, bisectriz y otros.                                                                                                                        
(1p c/u) 
       Dimensión de la variable2: Capacidad de comunicar y representar ideas matemáticas  
 















a) Rectángulo                b)Obtusángulo                    c)Acutángulo   d)Equilátero 
6. Los tres lados de un triángulo miden 5m cada uno. Entonces el triángulo es: 
a) Equilátero       b)Isósceles         c)Escaleno              d)Obtusángulo 
 
Indicador: Calcula los valores de los ángulos, lados en razón a las características de las 
líneas y puntos notables de un triángulo, al resolver problema                                                                                  
(2p c/u)                                                          











a) 60°           b)55°           c)40°           d)45°    





a) 15°          b)10°           c)25°           d)20 

















Indicador: Emplea las propiedades de los ángulos y líneas notables de un triángulo al 
resolver un problema. (2p c/u) 






a) 100°          b)35°          c)80°           d)65° 





a) 42°          b)21°          c)14°           d)7° 
11. En un triángulo ABC, m∢A = m∢C + 30º y se traza la bisectriz interior  , Calcula 






a) 75°          b)80°          c)105°           d)65° 
 

















Indicador: Plantea conjeturas para reconocer las líneas notables de un triángulo                              
(2p c/u) 
12. Sea el  ▲ABC. Calcula la distancia del vértice A al baricentro del triángulo, y la 
distancia del baricentro al punto medio del lado opuesto a A. ¿Qué tipo de relación 
existe entre las dos medidas que has calculado. ¿Existe idéntica relación? 
a) Si     b)No 
13. En un triángulo isósceles, la altura relativa a la base es a la vez: 
I. Mediana y bisectriz interior 
II. Mediatriz de la base 
III. Altura  
a) Solo I   b) II y III  c) Solo II  d) Todas


















Sesión de aprendizaje  
I. Título de la sesión 
Resolvemos situaciones problemáticas en las que involucran triángulo aplicando la 
estrategia de solución y justificación de procedimientos y resultados. 
II. Datos Informativos 
1.1 INST. EDUCATIVA  :       “HIDEYO NOGUCHI” 
1.2  AREA   : Matemática 
1.3  GRADO   : 2°  
1.4  TRIMESTRE  : I trimestre 
1.5  FECHA /   : 20 / 05 / 17 
1.6  DURACION  : 2 horas 
1.7 PROFESORA  : CHALLCO AZURÌN, Maricruz. 
III. Aprendizajes esperados 
Competencias Capacidades Indicadores Conocimientos 











 Muestra rigurosidad 
para representar triángulos a 
partir de reconocer sus lados, 
ángulos, vértices, altura, 













Activamos los saberes previos a través de la siguiente situación significativa: 
  “El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) constató la culminación del 
proceso de fabricación -previa entrega- de los 
Módulos Temporales de Vivienda (MTV) que 
serán enviados a las regiones para uso de las 
familias damnificadas por el fenómeno “El Niño Costero”.  
Asimismo se envió al Ejército a resguardar a los pobladores afectados ante el temor de los 
saqueos, por ello optaron por vigilar mejor las zonas en forma triangular; en la cual deciden 
que cada lado sea vigilado por 5 soldados y en casa esquina por un soldado. 
 
 Por lo que se desea saber ¿Cuántos soldados se necesitan para cuidar los módulos? 
 
Saberes previos 
FASE 1ª: Preguntas 
El docente  señala en la pizarra (plano) tres puntos A, B y C, y le solicita a un estudiante que 
pase a la pizarra y una los puntos marcados. 
El docente recoge los saberes previos  de los estudiantes a través de las siguientes 
interrogantes: ¿Qué elementos tiene la figura formada? ¿Cómo se define exactamente un 
triángulo? ¿Cómo se clasifican los triángulos?  
Para ello se les entrega hojas de color y se les comunica el propósito de la sesión; utilizar el 
arte del origami para la representación de los triángulos (ANEXO 1) 
 
Conflicto Cognitivo:  
¿Podremos construir un triángulo con cualquier medida? ¿Qué condiciones se deben 
cumplir para construir un triángulo? 
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Proceso o desarrollo 
Construcción del Aprendizaje: 
FASE 2ª: Orientación dirigida  
Los estudiantes descubren empíricamente la suma de los ángulos internos y externos de un 
triángulo, utilizan las técnica del origami haciendo respectivos dobleces, reconocen también 
los elementos de un triángulo; la medida de sus ángulos y sus lados.  
 
Aplicación del Aprendizaje: 
FASE 3ª: Explicitación 
El docente direcciona las actividades de los estudiantes cuyos productos serán ubicados en 
el cuaderno, se les motiva al intercambio de ideas mientras diseñan un “organizador visual” 
individual y grupalmente para sintetizar sus aprendizajes.  
 
FASE 4ª: Orientación libre 
Los estudiantes concretizan los conceptos y los argumentan en el desarrollo de los ejercicios 
del libro.  
 
Transferencia:  
Los estudiantes desarrollan los ejercicios del libro de Intelectum pág. 43 
 
Salida o cierre 
Evaluación: 
Resuelven una práctica calificada para verificar sus conocimientos aprendidos en clase. 
Ejercicios para la casa. 
Metacognición:  
FASE 5ª: Integración  
 El docente sintetiza los conocimientos, promueve la reflexión de los estudiantes sobre la 
experiencia realizando las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Cómo lo 
aprendí? ¿Qué les pareció construir un triángulo en origami? ¿Les pareció fácil reconoce los 
elementos de un triángulo a través del origami? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
Materiales o recursos a utilizar: 
Papelografos, plumones 
Hojas de color A4 
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1. Manual del docente 
2. Texto escolar 
3. Ficha de evaluación 
 
V. Evaluación de los aprendizajes 







 Muestra rigurosidad para representar 
triángulos a partir de reconocer sus lados, 







 EDITORIAL SAN MARCOS     :   Intelectum 
 EDITORIAL SAN MARCOS     :   Manual del docente Intelectum 





     








Actividad: Triángulos con origami 
(Recordando nuestros conocimientos previos) 
Instrucciones de doblado  
1. Coge un papel A4 de color, dobla un vértice hacia uno de los lados para obtener un 
cuadrado. Corte el papel sobrante.  








a) ¿Qué significan las marcas en los arcos de la izquierda?...................................... 
b) ¿Cuál es la razón entre el largo y el ancho de cada rectángulo, respectivamente, y el 
lado del cuadrado completo?............................................ 
3. Doble el vértice superior derecha para abajo de tal manera que el vértice A caiga sobre 









a) ¿Qué clase de triángulo acaba de construir?...................................... 
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4. Doble la esquina izquierda inferior hacia arriba hasta que se una con la esquina derecha 




















c) ¿En función a que se clasifican los 
triángulos?............................................................................... 
d) ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? ¿Cómo puedes usar el origami 




Pegue e identifique sus lados con las letras (a, b y c) sus ángulos (A, B y C) y sus vértices 
con un punto. 
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Sesión de aprendizaje 
I. Título de la sesión 
Resolvemos situaciones problemáticas en las que involucran las líneas notables del 
triángulo aplicando la estrategia de solución y justificación de procedimientos y resultados. 
II. Datos informativos 
2.1 INST. EDUCATIVA :  “HIDEYO NOGUCHI” 
2.2  AREA  : Matemática 
2.3 GRADO  : 2°  
2.4 TRIMESTRE  : I trimestre 
2.5 FECHA /  : 22 / 05 / 17 
2.6 DURACION  : 2 horas 
2.7  PROFESORA :          CHALLCO AZURÌN, Maricruz 
III. Aprendizajes esperados 
Competencias Capacidades Indicadores Conocimientos 










 Expresa líneas y 




 Líneas y 
puntos notables del 
triangulo 
 





El docente solicita que saquen sus triángulos 
construidos en la clase anterior. Luego, se les 
presenta el video “Rectas y Puntos Notables de un 
Triángulo” el cual se encuentra en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=xgWeIFE8Gx8 




Comentan sobre el video observado a través de las siguientes preguntas se les recoge los 
saberes previos: 
Saberes previos 
FASE 1ª: Preguntas 
¿Cuáles son las líneas y puntos notables en un triángulo? ¿Qué es una bisectriz? ¿Qué es 
una mediana? ¿Qué es una mediatriz? 
 
Conflicto Cognitivo:  
Se formulan las siguientes interrogantes: Al trazar las tres mediatrices de un triángulo 
¿Cómo se llama el punto donde coinciden las tres? Si trazamos las alturas en un triángulo 
obtusángulo, donde coinciden  las alturas  ¿Cómo se llama el punto donde coinciden las tres 
medianas de un triángulo? ¿Cómo se llama el punto donde coinciden las tres bisectrices de 
un triángulo? 
 
Proceso o desarrollo 
Construcción del Aprendizaje: 
FASE 2ª: Orientación dirigida 
El docente  organiza a los estudiantes en equipos de 3 integrantes, les entrega hojas de color  
A4, se les propone que construyan un triángulo igual o diferente al de la clase anterior. 
Analizan la construcción del triángulo según ANEXO 2. 
Se les guía en la búsqueda de estrategias para ubicar diferentes las líneas notables en el 
triángulo, a través de las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las características de la altura de 
un triángulo? ¿Qué podemos hacer para trazarlo? ¿Qué es una bisectriz? ¿Cómo podemos 
trazarlo? ¿Cómo defines la mediana?, etc…  
Los estudiantes en equipo, descubren  como hacer los dobleces  para definir  cada línea 
notable. 
Aplicación del Aprendizaje: 
FASE 3ª: Explicitación 
Refuerzan sus aprendizajes, a través del intercambio de ideas  
El docente direcciona las actividades de los estudiantes cuyos productos serán ubicados en 
el cuaderno, se les motiva al intercambio de ideas mientras diseñan un “organizador visual” 
individual y grupalmente para sintetizar sus aprendizajes.  
 
FASE 4ª: Orientación libre 
Participan colaborativamente para resolver los ejercicios del libro Intelectum pág. 45 en su 
cuaderno de trabajo, así como en la pizarra. 
 
Transferencia:  
Socializan sus respuestas con la de sus compañeros bajo la orientación del docente, así 
mismo cada equipo describe el procedimiento que siguieron para la construcción de los 
triángulos. 
Salida o cierre 
 
Evaluación: 
Resuelven una práctica calificada para verificar sus conocimientos aprendidos en clase. 
Metacognición:  
FASE 5ª: Integración 
El docente sintetiza los conocimientos, promueve la reflexión de los estudiantes sobre la 
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experiencia realizando las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Cómo lo 
aprendí?  ¿Les pareció fácil identificar las líneas notables dentro de un triángulo a través del 
origami? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
Materiales o recursos a utilizar: 
Papelografos, plumones 
Hojas de color A4 
Manual del docente 
Texto escolar 
Ficha de evaluación (se realiza en el mismo cuaderno del estudiante). 
 
V. Evaluación de los aprendizajes 






 Expresa líneas y puntos notables del 







 EDITORIAL SAN MARCOS      :   Intelectum 
 EDITORIAL SAN MARCOS      :   Manual del docente Intelectum 











Actividad: triángulo equilátero con origami 
Instrucciones de doblado  







2. Doblar uno de los vértices hasta el centro del doblez de la hoja. Asegúrese de que el 









































Sesión de aprendizaje 
I. Título de la sesión 
Resolvemos situaciones problemáticas en las que involucran características de las 
líneas notables del triángulo aplicando la estrategia de solución y justificación de 
procedimientos y resultados 
II. Datos informativos 
2.1 INST. EDUCATIVA :  “HIDEYO NOGUCHI” 
2.2  AREA  : Matemática 
2.3 GRADO  : 2°  
2.4 TRIMESTRE  : I trimestre 
2.5 FECHA /  : 24/ 05 / 17 
2.6 DURACION  : 2 horas 
2.7  PROFESORA : CHALLCO AZURÌN, Maricruz. 
III. Aprendizajes esperados 
Competencias Capacidades Indicadores Conocimientos 










elaborar y usar 
estrategias 
 Calcula los valores 
de los ángulos, lados en 
razón a las características de 
las líneas y puntos notables 




de las líneas notables 
de triángulo 
 





Mesa de pie central 
Las mesas de pie central son una excelente solución para 
aprovechar los espacios de aquellos departamentos con 
comedores pequeños. Además, las mesas de pie central resultan 
muy cómodas, tanto si son pequeñas como si son grandes, 
porque la pata no te condiciona a la hora de colocar las sillas pudiéndolas poner en el lugar 
donde resulte más práctico. El pie central está colocado a la distancia suficiente para que 
ninguna pierna se pueda chocar con él y así disfrutar de un mayor confort mientras se 
disfruta de una agradable comida. Al contrario de lo que pueda parecer, estas mesas 
resultan muy estables y equilibradas. Por ello Carlos quiere personalizar su mueble 
triangular con una sola pata. ¿Dónde debería estar ubicado exactamente la pata? ¿Crees que 
podríamos utilizar un concepto geométrico para ubicarlo?  
Saberes previos 
FASE 1ª: Preguntas 
¿El baricentro esta siempre dentro del triángulo? ¿En qué casos? ¿Qué relación tienen 
dichos segmentos? ¿Qué características tiene la mediatriz? ¿Qué propiedades cumple el 
incentro? 
Conflicto Cognitivo:  
Responden a través de las interrogantes. ¿Cuál es la línea notable que divide al triángulo en 
dos triángulos de igual área? ¿En el triángulo equilátero, las líneas notables coinciden en un 
mismo punto? 
Proceso o desarrollo 
Construcción del Aprendizaje: 
FASE 2ª: Orientación dirigida 
Se entrega a los estudiantes una hoja de papel A4, se les pide que saquen cualquiera de los 
triángulos construidos la clase anterior. 
Se les pide que ubiquen los puntos medios de cada lado haciendo los dobleces (medianas)  
y ubiquen el baricentro.   
Se analiza según ANEXO 3 la demostración el teorema de las medianas  en un triángulo 
Se realizan otras actividades en un triángulo equilátero y que se demuestre que las 4 líneas 
notables coinciden en un mismo punto.  
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Luego se les pide que construyan los otros triángulos y se demuestren las propiedades. 
Aplicación del Aprendizaje: 
FASE 3ª: Explicitación 
Refuerzan sus aprendizajes, trabajan individualmente los ejercicios del libro Intelectum 
pág.47 
Transferencia:  
FASE 4ª: Orientación libre 
Los alumnos explican sus resultados bajo la orientación del docente. 
Salida o cierre 
Evaluación: 
Contestan las preguntas sobre líneas y puntos notables en una ficha de trabajo, según  
Metacognición:  
FASE 5ª: Integración 
El docente sintetiza los conocimientos, promueve la reflexión de los estudiantes sobre la 
experiencia realizando las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Cómo lo 
aprendí?  ¿Les pareció fácil identificar las líneas notables de un triángulo equilátero través 
del origami? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
Materiales o recursos a utilizar: 
Papelografos, plumones 
Hojas de color A4 
Manual del docente 
Texto escolar 
Ficha de evaluación (se realiza en el mismo cuaderno del estudiante). 
V. Evaluación de los aprendizajes 
Capacidad Indicadores de desempeño  instrumentos 
 
Capacidad de elaborar 
y usar estrategias 
 Calcula los valores de los ángulos, 
lados en razón a las características de las 
líneas y puntos notables de un triángulo, al 
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Teorema de las medianas  en un triángulo 
Instrucciones de la actividad 
1. A partir de un triángulo, ubicar los puntos medios de cada lado haciendo los dobleces 















































Sesión de aprendizaje 
I. Título de la sesión 
Resolvemos situaciones problemáticas que implica el uso de propiedades y 
relaciones geométricas aplicando la estrategia de solución y justificación de 
procedimientos y resultados. 
II. Datos informativos 
2.1 INST. EDUCATIVA :  “HIDEYO NOGUCHI” 
2.2  AREA  : Matemática 
2.3 GRADO  : 2°  
2.4 TRIMESTRE  : I trimestre 
2.5 FECHA /  : 27/ 05 / 17 
2.6 DURACION  : 2 horas 
2.7  PROFESORA : CHALLCO AZURÌN, Maricruz. 
III. Aprendizajes esperados 
Competencias Capacidades Indicadores Conocimientos 












 Emplea las 
propiedades de los ángulos y 
líneas notables de un 
triángulo al resolver un 
problema. 
 Plantea conjeturas 
para reconocer las líneas 
notables de un triángulo 
 
 Propiedades 
de los ángulos y 












“En la Urbanización Trapiche, el Sr.Perez; el contratista y Rodriguez; ingeniero de la obra, 
observan el plano de un terreno en el que se construirá un campo deportivo. El terreno tiene 
forma triangular y está rodeado por tres avenidas” ¿De qué trata la situación problemática? 











FASE 1ª: Preguntas 
El docente presenta la situación problemática y formula las siguiente interrogantes a los 
estudiantes: 
Los estudiantes participan activamente y comunican sus estrategias 
Conflicto Cognitivo:  
El conflicto cognitivo lo resolvemos dando algunas precisiones conceptuales, a través de los 
triángulos  en origami que faciliten la inducción y deducción de ideas que terminen en 
conclusiones sobre algunas propiedades que utilizaremos en el desarrollo de la guía de 
trabajo sobre problemas de triángulos.  
Proceso o desarrollo 
Construcción del Aprendizaje: 
FASE 2ª: Orientación dirigida 
El docente y los estudiantes cogen una hoja y realizan dobleces para formar el triángulo ya 
aprendido las clases anteriores. 
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El docente da las siguientes indicaciones: 
Doblen cada lado y ubiquen su punto medio 
Tracen rectas perpendiculares que pasen por el punto medio de cada lado. 
Ubiquen el punto de intersección. 
Aplicación del Aprendizaje: 
FASE 3ª: Explicitación 
Los estudiantes intercambian ideas respondiendo a las siguientes situaciones: 
Situación 1: ¿Dónde se ubicaría el centro del campo deportivo si estaría a una misma 
distancia de cada una de las avenidas’ 
Situación 2: ¿Dónde se ubicarías el centro del campo deportivo si se tendría en cuenta las 
alturas? 
Situación 3: ¿Dónde estaría ubicado el centro del campo deportivo si se intersectan las líneas 
que unen las esquinas de cada avenida con el dentro de la avenida opuesta? 
Los estudiantes plantean y argumentan sus procedimientos a través del uso del origami 
usando términos matemáticos.  
Transferencia: 
FASE 4ª: Orientación libre 
Los estudiantes organizan una tabla en el cuaderno donde  detallan las líneas notables y los 
puntos de intersección 
Salida O Cierre 
Evaluación: 
Resuelven una práctica calificada para verificar sus conocimientos aprendidos en clase. 
Metacognición:  
FASE 5ª: Integración  
¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
Materiales o recursos a utilizar: 
Papelografos, plumones 
Hojas de color A4 
Manual del docente 
Texto escolar 




V. Evaluación de los aprendizajes 






 Emplea las propiedades de los ángulos y 
líneas notables de un triángulo al resolver 
un problema. 
 Plantea conjeturas para reconocer las líneas 
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Sesión de aprendizaje 
I. Título de la sesión 
Resolvemos situaciones problemáticas que implica el uso de propiedades y 
relaciones geométricas aplicando la estrategia de solución y justificación de 
procedimientos y resultados. 
II. Datos informativos 
2.1 INST. EDUCATIVA :  “HIDEYO NOGUCHI” 
2.2  AREA  : Matemática 
2.3 GRADO  : 2°  
2.4 TRIMESTRE  : I trimestre 
2.5 FECHA /  : 29 / 05 / 17 
2.6 DURACION  : 2 horas 
2.7  PROFESORA : CHALLCO AZURÌN, Maricruz. 
III. Aprendizajes esperados 
 Competencias Capacidades Indicadores Conocimientos 














algunos teoremas de 
las líneas notables 
 
 Propiedades de 
un triángulo 
 Teoremas de 
las líneas notables 
 




Se inicia contando una historia enigmáticas para despertar la curiosidad dándole información 
sobre triángulos enigmáticos. 
OVNIS TRIANGULARES DE INGLATERRA. 
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En las últimas semanas se han conocido más casos de supuestas apariciones de OVNIs 
triangulares en Inglaterra. Según un estudio del investigador británico Tony Dodd, estos 
objetos son capaces de interferir en los sistemas electromagnéticos, algo habitual en el 
fenómeno OVNI. Dodd pone como ejemplo un caso acaecido el 25 de junio de 2007 en 
Tauton (Inglaterra), cuando los miembros de una familia detectaron en la radio de su coche 
fuertes interferencias y, posteriormente, cayeron en la cuenta de que un extraño objeto 
triangular se encontraba, completamente estático sobre su auto. El supuesto OVNI que medía 
unos 30 metros- tenía una luz blanca en cada vértice y sus lados estaban repletos de pequeños 
focos rojizos. Meses después, en una reactivación de la oleada inglesa a finales de1997, un 
motorista fue perseguido por otro objeto triangular en Somerset, un artefacto de aspecto 
negruzco que tenía luces blancas en las esquinas. En días posteriores decenas de ciudadanos 
afirmaron haber sido perseguidos por objetos de este tipo cuando viajaban en sus coches y 
motos. Algunos investigadores argumentan que, de tratarse de prototipos militares, la actitud 
de estos objetos parece estar más relacionada con individuos concretos que con operaciones 
del propio Ejército, ya que si dichos vuelos son secretos se estarían mostrando más 
abiertamente de lo conveniente. Además, no tendría sentido que los prototipos ultra secretos 
de la USAF y la RAF se dedicaran a perseguir coches. Mientras tanto, los expertos ingleses 
prosiguen estudiando el suceso acaecido el 8 de marzo de 1997, cuando un inmenso triángulo 
negro sobrevoló la vivienda del secretario de Estado, Michael Hodward, en Kent(Inglaterra). 
Un episodio que tuvo eco en el propio Parlamente Europeo. Sin embargo, nada pudo 
averiguarse por vía oficial. Se ha especulado sobre la posibilidad de que las autoridades 
hubieran activado aquella noche los sistemas de alerta, pero este supuesto ha sido desmentido 
por la policía. En un principio se filtró la noticia de que el político podría haber estado al 
tanto de lo que ocurría sobre su vivienda, pero hace unas semanas el propio Hodward declaró 
tajantemente que “la historia del OVNI es ridícula” 
previos 
FASE 1ª: Preguntas 
¿Podremos construir un triángulo con cualquier medida? ¿Qué condiciones se deben cumplir 
para construir un triángulo? 
Conflicto Cognitivo:  
El conflicto cognitivo lo resolvemos dando algunas precisiones conceptuales, a través de 
gráficos que faciliten la inducción y deducción de ideas que terminen en conclusiones sobre 
algunas propiedades que utilizaremos en el desarrollo de la Guía de trabajo sobre problemas 
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de triángulos.  
Proceso o desarrollo 
Construcción del Aprendizaje: 
FASE 2ª: Orientación dirigida 
Se entrega a los estudiantes una hoja de papel A4, se les propone que demuestren algunas las 
propiedades de la mediatriz y la recta de Euler. 
Aplicación del Aprendizaje: 
FASE 3ª: Explicitación 
Los estudiantes intercambias ideas, justificando las propiedades. 
Transferencia:  
FASE 4ª: Orientación libre 
El docente formaliza con los estudiantes que existe una propiedad que garantiza que un 
triángulo pueda existir, es decir que se puede formar, teniendo en cuenta sus lados y se llama 
propiedad de la existencia del triángulo.  
Transferencia:  
Los alumnos explican sus resultados bajo la orientación del docente. 
Salida o cierre 
Evaluación: 
Resuelven una práctica calificada para verificar sus conocimientos aprendidos en clase. 
Metacognición:  
FASE 5ª: Integración  
¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
Materiales o recursos a utilizar: 
Papelografos, plumones 
Hojas de color A4 
Manual del docente 
Texto escolar 




V. Evaluación de los aprendizajes 
Capacidad Indicadores de desempeño  instrumentos 
 
Capacidad de generar y 
argumentar ideas 
matemáticas 
 Justifica las  propiedades un triángulo. 
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Foto 1. Armando un origami  
Foto 2. Armando el origami pero dice no me miren “tengo roche” 
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Foto 3. Armando un origami  







Foto 5. Armando un origami  

























































Foto 7. Dando forma al origami  





























Foto 9. Dando forma al origami  





























Foto 11. Dando forma al origami  

















Foto 13. Origami cumplido 
Foto 14. Origami cumplido 
